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71. INLEDNING
Anledningen till att jag skriver denna uppsats r huvudsakligen ett stort intresse fr
mnet. Ett intresse som frn brjan var tvdelat. Dels har jag alltid intresserat mig fr
vad som hnder innanfr den svenska skolans fyra vggar, dels vcktes tidigt, helt
oberoende av skolintresset, ett intresse fr sekretesslagstiftning i alla dess former. Att
skolan r intressant beror p flera olika faktorer, dr den frmsta r att skolan, vara sig vi
vill eller inte, tar en mycket stor del av vra liv i ansprk och den gr det under en tid av
vra liv d vi som mnniskor r formbara. Det r allts en mycket viktig roll som skolan
spelar, inte bara fr utvecklingen av enskilda individer utan, stt i ett strre perspektiv,
ocks fr utvecklingen av det svenska samhllet. Att sekretess r intressant beror till
stor del p att vi alltid br med oss att vissa saker fr man sga, andra fr man inte sga
och en del saker fr man bara sga till vissa personer.
Inte minst barn har ofta en bestmd uppfattning om vilka saker som man fr sga, och
jag var sjlv inget undantag. Frsta gngen jag p allvar funderade ver sekretess i skolan,
ven om jag d inte frstod att jag gjorde det, var i mellanstadiet. P vren i femte klass
skulle alla killar g till skollkaren fr att kontrollera s att bda testiklarna letat sig ner
till rtt plats. Vi gick tv och tv och jag gick med min bsta kompis. Nu ville det sig inte
bttre n att en av min kompis testiklar inte hade betett sig som sig br. Den enda
lsningen p detta problem var operation och givetvis r inte detta ngot kul besked fr
en kille p elva r och definitivt inte ngot som man vill att kompisarna, fr att inte tala
om tjejerna i klassen, ska f reda p. Jag fick svra p att inte tala om fr ngon varfr
min kompis skulle vara borta frn skolan och jag frstod givetvis vad min kompis kunde
f utst om sanningen kom fram, barn kan i sdana sammanhang vara mycket ra, och var
fast besluten att inte yppa ngonting. Tiden gick utan att ngonting kom fram och till
slut kom den veckan d min kompis skulle opereras. Att ngon unge r borta frn skolan
i en vecka r inte ovanligt och drfr skulle det inte vara ngra problem att hlla orsaken
till frnvaron hemlig. Nu gick det dock inte s vl fr p morgonsamlingen under min
kompis frsta frnvarodag sger vran frken att min kompis kommer att vara borta i
8ngra dagar p.g.a. att han skall operera pungen eftersom en av hans testiklar inte fallit
ner. Jag satt i mnga timmar och funderade p hur frken kunde f sga s.
9Det verkliga intresset fr just sekretess i skolan vcktes under en tid d jag arbetade som
lrare. Dels hade jag en tjnst som idrottslrare p lg och mellanstadiet, dels arbetade jag
som vikare. Det var frmst tv saker som etsade sig fast i mitt minne frn denna tid. Till
att brja med frbryllade det mig att jag vid min anstllning som idrottslrare inte fick
ngon information om sekretess. Jag gick drfr och bad rektorn om att f detta vilket jag
ocks fick men frst efter en vecka p.g.a. att det d jag frgade inte fanns ngra
informationsblad att tillg. Vidare blev jag stundtals mycket illa till mods av vad jag fick
hra i lrarrummen. Framfr allt som vikarie kndes det obehagligt och sttande att hra
hur mnga lrare helt ppet satt och diskuterade saker som definitivt stod under
sekretess. Jag upplevde tyvrr ocks att dessa samtal fortgick trots att elever kommit in
i lrarrummet och inom hrbart avstnd.
Jag tror inte att det r brist p respekt fr sekretessen som gr att lrare handlar p detta
stt utan jag tror att det r brist p kunskap om sekretess som ligger bakom. Om detta
stmmer r det mycket viktigt att ka lrarnas kunskap och att det grs frn grunden. D
jag i denna uppsats vetat klargra hur gllande rtt ser ut i frga om sekretess i skolan har
jag tagit fasta p att detta och brjar drfr med att gjuta en rejl grund. Detta grs i kap.
2 och 3. Fr att kunna frst skolans sekretessregler krvs kunskap om
offentlighetsprincipen. Sekretesslagen svl bygger p som anger undantag frn
offentlighetsprincipen. Det r t.ex. ndvndigt att knna till vad som omfattas av
begreppet allmn handling fr att kunna gra en korrekt bedmning kring de allmnna
handlingar som finns i skolan. Kap. 2 och 3 skulle till strsta delen kunna finnas i ett
arbete om vilken sorts sekretess som helst, och det r just det som r meningen. Det
finns en stor risk att grunden inte hller om man frsker bygga p den innan den r klar.
Nr vl grunden r lagd fljer uppsatsens huvudkapitel (kap. 4). Detta innehller bl.a. en
redogrelse av reglerna kring skolans verksamhetsgrenar samt en omfattande diskussion
kring ifall gllande rtt r av godo eller ifall en frndring br komma till stnd. Att en
mycket stor del handlar om skolans verksamhetsgrenar samt att stor vikt lggs p
skolpsykologers och skolkuratorers situation beror terigen p ett starkt intresse. Jag har
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i hela mitt liv varit omgiven av bde psykologer och lrare vilket inte sllan lett till lnga
och engagerade diskussioner kring relationen mellan psykolog och lrare i skolan. Dessa
diskussioner har inte bara varit intressevckande utan ven givit mig en knsla av att
situationen kanske inte r helt tillfredsstllande. Lgg till detta att det i doktrin inte bara
tvistas om hur det borde vara, det tvistas ven om hur det faktiskt r.
Uppsatsen avslutas sedan med ett kapitel om uppgiftsskyldighet enligt lag (kap. 5) samt
avslutande kommentarer (kap. 6). Kap. 5 r frvisso inte absolut ndvndigt fr denna
uppsats men innehller trots allt information som r viktig att knna till, varfr jag nd
valt att ha med detta kapitel.
Kap. 2-5 avslutas alla med sammanfattningar. Dessa sammanfattningar r skrivna s att
de skall kunna lsas fristende men fr att f en fullstndig frstelse rcker de inte till.
De kan dock med frdel lsas fr att ge en snabb introduktion.
Innehllet i uppsatsen bygger p studier av lagtext, frarbeten, rttsfall, diverse annat
offentligt tryck, doktrin samt egna sikter.
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2. OFFENTLIGHETSPRINCIPEN
Den offentliga verksamheten r ngot som angr alla medborgare. I ett folkstyrt samhlle
r det mycket viktigt att myndigheternas verksamhet s lngt som mjligt sker i ppna
former. Offentlighetsprincipen innebr att allmnheten och massmedia har en bred insyn
i den offentliga verksamheten. Utgngspunkten r att strsta mjliga ppenhet ska rda
och syftet r att frmja en allsidig upplysning och ett fritt meningsutbyte,
offentlighetsprincipen r hrigenom en av vra viktigaste rttsskerhetsgarantier.
Offentligheten ger garantier mot maktmissbruk och ger kad knnedom om
samhllsfrhllanden som inte r tillfredsstllande. Offentlighetsprincipen har i Sverige
varit en sjlvklarhet sedan lng tid tillbaka. Redan under medeltiden kommer den till
uttryck genom att de fria mnnen var nrvarande vid eller deltog i frhandlingar p
landsting, hradsting etc.1 Sttet att tillmpa offentlighetsprincipen har lnge varit ngot
sreget fr Sverige och n i dag strcker sig vr offentlighet lngre n vad den gr i de
flesta andra lnder. En omstndighet som gr vr offentlighet unik r att ven dess
detaljer regleras genom grundlag.
Offentlighetsprincipen gller fr myndigheter och vissa privata organ. Fr dessa gller
ven sekretesslagen och lagstiftningen r hrigenom en avvgning mellan tv motstridiga
intressen. Huvudregeln r offentlighet och undantaget r sekretess, myndigheterna ska
normalt arbeta med ppna drrar och fri insyn men ibland stngs dessa drrar av hnsyn
till enskildas och undantagsvis myndigheternas intressen. Arten av en myndighets
tgrder och deras slutgiltighet pverkar om rtt till insyn freligger.
Enligt frarbetena till ndring av 2 kap. tryckfrihetsfrordningen (TF) har
offentlighetsprincipen en viktig kontrollfunktion med mnga positiva effekter. 2
Hrigenom kan av myndigheter begngna fel kan upptckas och frhoppningsvis rttas
till. Blotta vetskapen om en offentlig granskning sporrar myndigheterna till noggrannhet
och eftertanke i handlggningen. Vidare fr grundlsa rykten och pstenden om
                                                
1 Trnblom s. 7
2 Prop. 1975/76:160 s. 70
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maktmissbruk svrare att vinna fotfste. Till sist r rtten att ta del av allmnna
handlingar en betingelse fr den fria demokratiska siktsbildningen genom att den stora
tillgngen till information berikar den allmnna debatten och breddar underlaget fr
enskildas stllningstaganden i samhllsfrgor.
Offentligheten kommer idag till uttryck i mnga olika former. Yttrandefriheten, 2 kap.
1Ê¤ 1 p. regeringsformen (RF), innebr att alla har frihet att lmna upplysningar samt
uttrycka tankar, sikter och knslor. Meddelarfriheten, 1 kap. 1 ¤ 3 st. TF och 1 kap. 2 ¤
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), ger en offentligt anstlld rtt att anonymt och muntligt
lmna uppgifter till massmedia fr publicering. De vriga tv av offentlighetens former
har ftt en fastare reglering: frhandlingsoffentligheten i 2 kap. 11 ¤ 2 st. RF och
handlingsoffentligheten i 2 kap. 1 ¤ TF. 3 En myndighets handlingar r den viktigaste
kllan fr uppgifter om vad som pgr hos myndigheten och handlingsoffentligheten r
drfr den mest betydelsefulla formen av offentlighet. I 2 kap. 1 ¤ TF stadgas drfr
rtten att ta del av allmnna handlingar. Denna rtt fr enligt 2 kap. 2 ¤ TF begrnsas
endast om det r pkallat med hnsyn till de i paragrafen upprknade orsakerna. Dessa
begrnsningar av rtten att ta del av allmnna handlingar skall enligt 2 st. angivas noga i
bestmmelse i en srskild lag eller i annan lag vartill den srskilda lagen hnvisar.
Det kan tyckas vara en sjlvklarhet men br nd nmnas; offentlighetsprincipen kan
inte avtalas bort. Detta tydliggrs t.ex. i JO 1991/92 s. 432 dr JO konstaterar att en
verenskommelse mellan tv parter p arbetsmarknaden om att inte offentliggra
uppgifter om nya lner fr vissa personalgrupper aldrig kan sidostta medborgarnas
grundlagsenliga rttighet att ta del av allmnna handlingar.
2.1. ALLMNNA HANDLINGAR
Fr att kunna reda ut vad som gller om allmnna handlingars offentlighet mste man
                                                
3 Strmberg s. 7
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skilja mellan begreppen allmn handling och offentlig handling. Om en handling r allmn
avgrs av reglerna i 2 kap. TF medan om den dessutom r offentlig avgrs av reglerna i
sekretesslagen (SekrL). Enligt 2 kap. 3 ¤ 1 st. TF r en handling allmn om den frvaras
hos en myndighet och anses som inkommen dit eller upprttad dr. Fr att kunna veta
om en handling r allmn mste man allts reda ut vad som ligger i begreppen inkommen
och upprttad samt vad som krvs fr att en handling skall anses frvarad hos en
myndighet. Man mste hrutver veta vad som menas med myndighet och vad som skall
frsts med handling.
2.1.1. HANDLING
Med handling frsts enligt 2 kap. 3 ¤ 1 st. TF framstllning i skrift eller bild samt
upptagning som kan lsas, avlyssnas eller p annat stt uppfattas endast med tekniska
hjlpmedel. Med detta menas att inte bara  Óvanliga handlingarÓ utan ocks t.ex. kartor,
filmer, bildband, stenciler och ADB-upptagningar r handlingar, allts ett fysiskt
medium som r brare av viss information. Hur handlingen ser ut, vad den innehller eller
hur frdig den r spelar ingen roll. ven ngra slarvigt nedtecknade blyertsanteckningar
r en handling, och ven om ordet handling leder tanken till papper och skrivtecken kan
en framstllning i skrift gras p t.ex. tr, vv och metall. Sttet fr framstllningens
tillkomst saknar ocks betydelse fr frgan om det r en handling.4
2.1.2 FRVARAD HOS
Nr det i 2 kap. 3 ¤ TF sgs att handling skall vara frvarad hos myndigheten innebr det
att den skall frvaras dr vid tidpunkten fr skandens begran. Handling som vntas
inkomma till myndigheten omfattas inte.5 Ett praktiskt exempel p detta r R 1981 Ab
283 dr regeringsrtten fann att en polisstyrelse gjort rtt som avslagit en framstllan
                                                
4 Bohlin s. 33f
5 Bohlin s. 39
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frn ett vaktbolag som kontinuerligt ville f tillgng till vissa brottsanmlningar allt
eftersom dessa kom in till polisen. Dremot behver inte en handling, fr att anses
frvarad hos en myndighet, ndvndigtvis finnas i myndighetens lokaler, det kan rcka
att handlingen borde finnas dr i de fall d myndigheten ltt kan krva in handlingen.
Enligt JO har t.ex. en handling som ett stadsarkitektkontor verlmnat till en privat firma
fr att mikrofotograferas nd ansetts frvarad hos myndigheten eftersom denna hade
mjlighet att omedelbart terkrva handlingen.6 Nr det gller upptagningar har
begreppet frvar ftt en srskild definition i 2 kap. 3 ¤ 2 st TF. Frgan huruvida kravet
p frvaring r uppfyllt skall bedmas med hnsyn till om myndigheten faktiskt
disponerar ver mjligheten att verfra upptagningen till uppfattbar form.
2.1.3. MYNDIGHETSBEGREPPET
Som nmnts ovan gller offentlighetsprincipen fr myndigheter och vissa privata organ.
Det r drfr viktigt att redan nu klargra vad som innefattas i begreppet myndighet. Till
att brja med omfattar begreppet det samma som RF:s myndighetsbegrepp, d.v.s.
regeringen, domstolarna och de statliga och kommunala frvaltningsmyndigheterna samt
allmnna frskringskassor.7 Vidare stadgas i 2 kap. 5 ¤ TF att med myndighet likstlls
riksdagen, kyrkomtet och beslutande kommunal frsamling. Begreppet myndighet r
som framgr myndighet mycket vidstrckt och innefattar, vid en nrmare granskning,
bl.a. centrala mbetsverk, regionala myndigheter, lasarett och inte minst skolor. Inom
kommunen utgr varje nmnd en myndighet och eftersom skolor, med undantag fr de
privata, alltid tillhr ngon nmnd ingr de drmed i en myndighet.
Som huvudregel anses inte privata organ vara myndigheter men enligt 1 kap. 8 ¤ SekrL
skall dock vissa organ jmstllas med myndigheter vid tillmpningen av 2 kap. TF och
SekrL. Exempel p sdana organ r, AB Svensk Bilprovning, jordbrukets
regleringsfreningar och notarius publicus.
                                                
6 JO 1981/82 s. 282
7 R 1968 ref 42 och R 1981 2:23
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Slutligen skall, enligt 1 kap. 9 ¤ SekrL, aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska freningar
och stiftelser dr kommuner, landsting eller kommunfrbund utvar ett bestmmande
inflytande jmstllas med myndigheter nr det gller allmnna handlingars offentlighet.
Detta innebr att handlingar hos en fristende skola inte r allmnna svida skolan inte
omfattas av den aktuella bestmmelsen i 1 kap. 9 ¤ SekrL. I detta sammanhang kan
tillggas att nr en myndighet bolagiseras fortstter offentlighetsprincipen att glla fr de
myndighetshandlingar som finns kvar i verksamheten (2 kap. 17 ¤ TF).
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2.1.4. INKOMMEN
Fr att handlingen ska bli allmn ska den som nmnts, frutom att den frvaras hos
myndighet, vara inkommen till myndigheten eller upprttad dr. En handling r enligt
2Êkap. 6 ¤ TF inkommen nr den anlnt till myndigheten eller kommit en behrig
befattningshavare till handa, det m vara p bussen, i bostaden eller ngon annanstans.
Med behrig befattningshavare syftas sdan tjnsteman hos myndighet som antingen
har till srskild uppgift att mottaga handling eller eljest ta befattning med det ml eller
rende till vilken handlingen hr.8 Enligt JO 1989/90 s. 415 r en tjnsteskrivelse en
allmn handling oavsett om den anlnt till myndighetens lokaler eller snts till
befattningshavarens privata adress. Varje handling som kommer till en skola eller till
skolans behriga befattningshavare ska allts betraktas som allmn och det gller oavsett
om den kommer frn ngon enskild eller frn en annan myndighet. Innehllet i handlingen
mste dock till ngon del glla rende eller annan frga som ankommer p myndigheten
fr att bli allmn handling (2 kap. 4  ¤ TF). Ett privat brev blir inte allmn handling om
det r adresserat till myndigheten, lika lite som ett tjnstebrev blir privat om det r
adresserat till tjnstemannen. I bda fallen r det innehllet som r avgrande. Detta
framgr bl.a. av R 1984 Bb 86 dr ett brev till ett kommunalrd var privat adresserat
men detta var ocks det enda som talade fr att brevet var avsett fr kommunalrdet som
privatperson och inte i egenskap av sitt mbete. Brevet ansgs drfr vara allmn
handling. Vidare mste ett brev, ven om det rr en frga som ankommer p
myndigheten, inte betraktas som en allmn handling om det r avsett fr mottagaren
endast som innehavare av annan stllning (2 kap. 4 ¤ TF). Detta innebr t.ex. att en
tjnsteman kan mottaga ett brev utan att det blir allmn handling om det skickats till
honom i egenskap av facklig frtroendeman eller politiker. Tillggas kan att det fr
inkommen handling inte stlls samma krav p handlingens yttre form som fr hos
myndigheten upprttade handlingar. Fr inkommen handling r det helt betydelselst om
handlingen ur avsndarens synpunkt framstr som en frdig produkt eller enbart ett
utkast e. dyl. I R 1958:55 ansgs t.ex. tv medicinska expertutltanden ha blivit
                                                
8 Bohlin s. 56
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allmnna handlingar nr de inkommit till myndigheten trots att de inte var slutliga
yttranden och betecknats som preliminra. ven i denna frga finns dock undantag.
Enligt 2 kap. 9 ¤ TF skall ett preliminrt utkast eller koncept som en myndighet
verlmnat till en annan myndighet i konsultationssyfte och som inte har expedierats ej
anses som allmn handling, svida handlingen inte tagits om hand fr arkivering.9
2.1.5. UPPRTTAD
Enligt 2 kap. 7 ¤ 1 st. TF anses en handling bli upprttad nr den expedieras, justeras
eller p annat stt frdigstlls. Om handlingen inte expedieras, vilket de facto r det
vanliga inom skolan, men hr till ett rende, blir den allmn senast vid den tidpunkt d
rendet r frdigt. En handling som inte r frdig och inte expedierats r slunda inte
upprttad och drmed inte heller allmn handling.
Vissa handlingar omfattas av srskilda regler. Ett protokoll, exempelvis frn en
elevvrdskonferens, anses upprttat nr det har justerats. Det samma gller fr
betygskataloger. Diarier och liknande uppstllningar r allmnna redan nr de r frdiga
att anvndas (2 kap. 7 ¤  2 st. TF). Varje anteckning i diariet bli drfr genast allmn.10
Enligt 2 kap 9 ¤ TF blir minnesanteckningar och mellanprodukter, allmnna om de
expedieras eller arkiveras.11 En minnesanteckning r enligt 2 kap. 9 ¤ 1 st. TF en
promemoria och annan uppteckning eller upptagning som kommit till fr beredning eller
fredragning av ett rende och som inte tillfrt ngon sakuppgift. I R 1977 Ab 494
ansgs anteckningar, vilka frts av lrare vid rttning av prov utgra minnesanteckningar.
Att en handling rubriceras som t.ex. promemoria gr den inte automatiskt till
minnesanteckning. Alla rekvisit i 2 kap 9 ¤ 1 st. mste vara uppfyllda oavsett
rubricering. Med mellanprodukt menas utkast eller koncept till beslut eller skrivelse och
annan drmed jmstlld handling som ej har expedierats (2 kap. 9 ¤ 2 st. TF). Nmnas
                                                
9 Bohlin s. 56 f
10 Bohlin s 74
11 Bohlin s. 79
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br ocks att en journal anses upprttad nr den har frdigstllts fr anteckning eller
infring. Exempel p journaler inom skolan r elevkort och hlsokort.
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2.1.6. UNDANTAG
Nu r dock inte alla handlingar som uppfyller kriterierna fr allmn handling att anse
som allmnna handlingar. Frn begreppet allmn handling undantages nmligen i 2 kap.
11 ¤ TF vissa speciella kategorier av handlingar. Till att brja med undantages brev,
telegram eller annan sdan handling som endast befordras. Hrutver undantages ocks
meddelande eller annan handling som inlmnats till eller upprttats hos myndighet fr
offentliggrande i periodisk skrift som utgives genom myndigheten. Vidare undantages
det som ingr i myndighetens bibliotek och material som en myndighet har hand om fr
t.ex. forskningsndaml. Dessutom undantages upptagning av innehllet i handling enligt
det senaste undantaget, om upptagningen frvaras hos myndighet dr den ursprungliga
handlingen ej skulle vara att anse som allmn. Slutligen undantas enligt 2 kap 10 ¤ TF
handling som frvaras hos myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller
teknisk lagring fr annans rkning.
2.1.7. PGENDE RENDEN
Normalt innehller ett pgende rende bde allmnna och icke allmnna handlingar. De
allmnna har antingen inkommit till myndigheten eller skickats frn myndigheten, medan
resten blir allmnna nr rendet r frdigt. Vid begran om insyn i ett
pge ðð ð ððGlobalSign Root CAððdð  ðððððxáÓ 0W1
0   U    BE1 0   U    GlobalSign nv-sa1 0
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  U 
  Root CA1 0   U    GlobalSign Root CA`{f E
ÑæäP/} ê4¬Ø_K 0W1
0   U    BE1 0   U    GlobalSign nv-sa1 0
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VeriSign, Inc.1<0:  U 
 3Class 1 Public Primary Certification Authority - G21:08  U 
 1(c) 1998 VeriSign, Inc. - For authorized use only10ð  U 
  VeriSigrveras br dock att ett sdant utlmnande gr att handlingen blir allmn enligt
2 kap 7 ¤ TF. JO ansg att efter att en myndighet visat handlingar vilka inte var allmnna
fr en journalist blev de genom att de visats allmnna, varefter journalisten hade rtt att
f kopior p dem.12
2.2. REGISTRERING AV ALLMNNA HANDLINGAR
Allmnna handlingar skall enligt 15 kap. 1 ¤ SekrL registreras, vanligtvis diariefras, s
snart de inkommit till eller upprttats hos en myndighet. Detta r dock en regel med
mnga undantag. Handlingar som r av ringa betydelse fr myndighetens verksamhet,
t.ex. reklam, behver inte registreras och detta gller ven allmnna och offentliga
handlingar om de hlls versiktligt ordnade p ngot annat stt. Vidare kan regeringen
medge undantag fr handlingar som frekommer i stora mngder. Det r dock viktigt att
pongtera att det inte r registreringen som gr att handlingarna blir allmnna. Syftet med
15 kap. 1 ¤ SekrL r att myndigheterna skall hlla ordning p all dokumentation av vikt
s att den enskilde, massmedierna eller myndigheterna sjlva snabbt och ltt kan ta del av
de handlingar som eftersks. Sjlva registret/diariet r fr vrigt en allmn handling.
2.3. UTLMNANDE AV ALLMNNA HANDLINGAR
Enligt 2 kap. 1 ¤ TF har varje svensk medborgare rtt att ta del av allmnna handlingar.
Utlnningar har i praktiken samma rtt eftersom de genom stadgandet i 14 kap. 5 ¤ 2 st.
TF likstlls med svensk medborgare svida ej annat fljer av TF eller annan lag. Den
stora skillnaden r som en konsekvens av denna reglering att utlnningars rtt kan
                                                
12 JO 1994/95 s. 519
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inskrnkas genom ndring i vanlig lag medan en inskrnkning av svenska medborgares
rtt krver en ndring i grundlag. Inte heller ska ngon skillnad i rtten att ta del av
allmnna handlingar gras av andra anledningar n nationalitet. Som exempel har ven
personalen vid den myndighet dr den allmnna handlingen frvaras rtt att ta del av
handlingen utan kommentarer eller andra tgrder.13
                                                
13 JO 1991/92 s. 432
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2.3.1. RTTEN ATT F UT ALLMN HANDLING
Fr att strka informationsfriheten har i 2 kap. 14 ¤ 3 st. TF tillkommit ett
anonymitetsskydd fr den som vill utnyttja sin rtt att ta del av en allmn handling, en
bestmmelse som r tillmplig oavsett vilken typ av handling som efterfrgas.
Myndigheten har inte rtt att frga den skande vem vederbrande r eller frska
efterforska dennes identitet i hgre grad n vad som behvs fr att myndigheten ska
kunna prva om hinder freligger mot att handlingen lmnas ut. Inte heller fr
myndigheten frska f reda p personens syfte med att vilja ta del av den allmnna
handlingen. Frgor i dessa hnseenden fr allts stllas endast om det behvs fr att
kunna gra en korrekt sekretessbedmning.
Rtten att ta del av allmnna handlingar fr inte heller begrnsas eller frsvras genom att
myndigheterna stller upp villkor av olika slag. Myndigheten har t.ex. inte rtt att ta ut
ngon avgift fr att en enskild ska kunna ta del av allmnna handlingar svida det inte
handlar om att f ut kopior i en sdan omfattning att avgiftsfrordningen (1992:191)
stadgar om avgift.14 Att den enskilde har rtt att bestlla avskrift eller kopior av
handlingen framgr i 2 kap. 13 ¤ TF. Fr den som vill se allmnna handlingar p stllet,
liksom fr den som vill f uppgifter per telefon, r offentlighetsprincipen kostnadsfri.
Det frsta framgr av 2 kap. 12 ¤ TF och det senare nr JO konstaterar att rtten till
muntlig upplysning r ovillkorlig i den mening att den inte fr frbindas med krav p
srskild avgift.15
Alla myndigheter har en lagstadgad skyldighet att ge en god service. Enligt 4 ¤
frvaltningslagen (1986:223) skall varje myndighet lmna upplysningar, vgledning, rd
och annan sdan hjlp till enskilda i frgor som rr myndighetens verksamhetsomrde.
Denna regel r avsedd att vara heltckande och omfatta alla olika slag av hjlp som den
enskilde kan behva fr att p bsta stt kunna ta tillvara sin rtt och sina intressen i
                                                
14 Normalt gller att nio sidor r gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje extra sida drefter kostar
tv kronor.
15 JO 1991/92 s. 418
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frhllande till det allmnna. Slunda gller serviceskyldigheten ven i samband med
utlmnande av allmnna handlingar.16 Myndigheten r t.ex. skyldig att frklara
svrbegripliga handlingar och om handlingens form krver speciell apparatur fr att man
ska kunna ta del av den s mste sdan tillhandahllas. Vidare har JO haft uppe frgan
om myndigheternas serviceskyldighet. Kan skanden inte sjlv identifiera den eller de
handlingar han sker r myndigheten i stor utstrckning skyldig att bitrda honom fr att
ska fram dem.17 Skanden kan dock inte krva att myndigheten skall gra allt fr stora
efterforskningar efter de handlingar som han vill ta del av. I R 1979 Ab 6 slogs fast att
en myndighet inte r skyldig att bedriva mera omfattande efterforskningar huruvida
handlingar i arkiverat material motsvarar en av skanden lmnad allmn beskrivning.
Viktigt r att pongtera att hela renden inte fr hemlighllas rutinmssigt utan varje
handling mste granskas noggrant.
Det r inte speciellt vanligt att enskilda kommer till en myndighet och vill ta del av
allmnna handlingar.18 Desto vanligare r det att enskilda kommer och vill ha
upplysningar ur allmnna handlingar.19 Enligt 15 kap. 4 ¤ SekrL skall myndigheter p en
sdan begran lmna uppgifter ur allmnna handlingar som frvaras hos myndigheten om
det inte mter ngot hinder p grund av bestmmelser om sekretess eller av hnsyn till
arbetets behriga gng. Upplysningsskyldigheten skall prioriteras, men inte s att vriga
arbetsuppgifter efterstts.20
2.3.2. VEM BESLUTAR OM UTLMNANDET?
Det r den myndigheten som frvarar handlingen som ska prva om den ska lmnas ut
(2Êkap. 14 ¤ TF, 15 kap. 6 ¤ SekrL).21 Att handlingen kommit in till myndigheten frn
                                                
16 ven servicefrordningen (1980:900) och verksfrordningen (1995:1322) erinrar om myndigheternas
serviceskyldighet.
17 JO 1994/95 s. 571
18 Wennergren s. 56
19 Detta torde dock skifta beroende p myndighetens karaktr.
20 Wennergrens. 56
21 Enligt 2 kap. 3 ¤ TF ska datalagrade uppgifter anses vara frvarade hos alla som har tillgng till dem,
oavsett var centraldatorn finns.
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annan myndighet, dr handlingen framstllts, pverkar inte denna skyldighet.22 Om
srskilda skl franleder det, fr dock freskrivas att prvning ska ankomma p annan
myndighet. Ett annat undantag frn huvudregeln r att utlmnande av handling som r av
synnerlig betydelse fr rikets skerhet skall prvas av vissa angivna myndigheter.23
I frsta hand r det den som har vrden om handlingen, t.ex. handlggaren eller arkivarien,
som ska prva om den ska lmnas ut (15 kap. 6 ¤ SekrL). Vem denna person r inom
skolan r mnga gnger svrt att avgra men det br dock st klart att
skollkare/skolskterska svarar fr handlingar som hr till skolhlsovrden och att
skolpsykolog/skolkurator svarar fr handlingar som har med dennes verksamhet att gra.
vriga handlingar inom skolan har vanligtvis rektor/skolledare vrden om. r den som
har vrden tveksam till om huruvida handlingen ska lmnas ut eller inte, ska han
hnskjuta frgan till myndigheten, under frutsttning att detta kan ske utan att det tar
alltfr lng tid. ven om han avslagit begran eller lmnat ut handlingen med frbehll
kan ett hnskjutande bli aktuellt, denna gng p skandens initiativ.24 Ett
myndighetsbeslut fattas sedan av den som enligt arbetsordningen eller srskilt beslut fr
besluta om utlmnande av handlingar  myndighetens vgnar. Inom skolan r det
vanligtvis skolstyrelsen som fattar myndighetsbeslutet.
2.3.3. HUR SNABBT SKALL UTLMNANDET SKE?
Enligt 2 kap. 12 ¤ TF ska myndigheten lmna ut begrda handlingar genast eller s snart
som mjligt om inte betydande hinder mter. Normalt innebr genast att begrda
handlingar skall lmnas ut medan den skande vntar eller tminstone under dagen eller i
undantagsfall pfljande dag. Enligt JO ska en begran om att f del av allmn handling
behandlas skyndsamt vilket i allmnhet br innebra hgst ngon eller ngra dagars
                                                
22 Bohlin s. 125 f
23 I 7¤ sekretessfrordningen (1980:675) fr man veta att dessa myndigheter r justitieministern,
utrikesministern och frsvarsministern.
24 Att det ytterst r myndigheten som fattar beslut i saken fljer av 2 kap. 4 ¤ TF.
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vntan25. Expeditionstid och telefontid fr inte begrnsa den enskildes rtt, en begran
ska behandlas skyndsamt oavsett om frfrgan hrom grs p expeditionstid eller p
annan arbetstid. Det r inte ett betydande hinder att en begran r omfattande eller att
myndighetens arbetsbelastning r stor, fljaktligen stlls det stora krav p
myndigheterna. Detta fr dock aldrig innebra att en aldrig s hg arbetsbelastning kan
tilltas f leda till att uppgifter, vilka kan vara freml fr sekretess, lmnas ut utan
fregende sekretessbedmning.
Med betydande hinder i 2 kap. 12 ¤ TF menas frst och frmst permanenta hinder vilka
omjliggr ett utlmnande av handlingen i original. Ett exempel p sdant hinder r att
handlingen r mtlig och riskerar att skadas eller frstras genom att den lmnas ut.
Betydande hinder kan ocks vara av mer tillfllig natur som t.ex. att handlingen fr
tillfllet anvnds i myndighetens verksamhet.
Enligt 2 kap. 13 ¤ TF skall en begran om avskrift eller kopia av en allmn handling
behandlas skyndsamt, vilket i princip innebr samma krav som enligt 2 kap. 12 ¤ TF.
Normalt sett skall en begran om en avskrift eller kopia handlggas inom samma tid som
om det hade rrt sig om att handlingen skulle tillhandahllas p stllet.26 Ordet
ÓskyndsamtÓ r synonymt med Óutan drjsmlÓ vilket innebr att en begran av det
aktuella slaget skall ges frtur och sledes i princip prioriteras fre andra
arbetsuppgifter.27
Fr att tillgodose kraven p skyndsamhet mste myndigheterna frvara sina handlingar
p ett fr detta ndaml tillfredsstllande stt. Det kan t.ex. inte anses godtagbart att en
myndighet frvarar allmnna och offentliga handlingar s att de under flera dagar inte gr
att komma t. I JO 90/91 s. 409 kunde inte handlingar lmnas ut p.g.a. att de frvarades
inlsta i ett skp till vilket endast generaldirektren hade tilltrde. Denne var inte
tillgnglig vid ngot av den skandes fyra besk. Att handlingarna frvarades p detta
                                                
25 JO 1981/82 s. 282 och JO 1986/87 s. 219
26 Prop. 1981/82:37 s. 46
27 Bohlin s. 113 ff
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stt frhindrade rent praktiskt att de lmnades ut och detta kan inte anses godtagbart.
Det r inte heller acceptabelt att under sommaren stnga myndigheter utan att vidta
srskilda tgrder fr att tillgodose offentlighetsprincipen28.
                                                
28 JO 1986/87 s. 219
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2.4. ARKIVERINGSSKYLDIGHETEN
Det r fr offentlighetsprincipens upprtthllande viktigt att handling blir kvar i
myndighetens vrd och inte frstrs eller terlmnas till avsndaren. Myndigheterna
mste ha ett ansvar fr sina dokument. Med anledning hrav har arkivlagen (1991:782)
och arkivfrordningen (1991:446) tillkommit. Enligt arkivlagen, som innehller de
grundlggande bestmmelserna om myndigheternas arkiv, r huvudregeln att
myndigheternas arkiv skall bevaras och vrdas (3 ¤ arkivlagen). Allmnna handlingar fr
dock gallras men vid sdan gallring mste bl.a. beaktas att det terstende arkivmaterialet
skall kunna tillgodose rtten att ta del av allmnna handlingar (10 ¤ arkivlagen).
2.5. SAMMANFATTNING
Offentlighetsprincipen innebr att allmnheten och massmedia har en bred insyn i den
offentliga verksamheten. Utgngspunkten r att strsta mjliga ppenhet ska rda och
syftet r att frmja en allsidig upplysning och ett fritt meningsutbyte,
offentlighetsprincipen r hrigenom en av vra viktigaste rttsskerhetsgarantier.
Offentligheten ger garantier mot maktmissbruk och ger kad knnedom om
samhllsfrhllanden som inte r tillfredsstllande.
Offentlighetsprincipen gller fr myndigheter och vissa privata organ. Fr dessa r
offentlighet huvudregeln medan sekretess tillmpas i undantagsfall. Offentligheten
kommer idag till uttryck i mnga olika former; yttrandefrihet, meddelarfrihet,
frhandlingsoffentlighet och handlingsoffentlighet. En myndighets handlingar r den
viktigaste kllan fr uppgifter om vad som pgr hos myndigheten och
handlingsoffentligheten r drfr den mest betydelsefulla formen av offentlighet.
En handling r allmn om den frvaras hos en myndighet och anses som inkommen dit
eller upprttad dr. Med handling frsts framstllning i skrift eller bild samt upptagning
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som kan lsas, avlyssnas eller p annat stt uppfattas endast med tekniska hjlpmedel.
Hur handlingen ser ut, vad den innehller eller hur frdig den r spelar ingen roll. Nr det
i 2 kap. 3 ¤ TF sgs att handling skall vara frvarad hos myndigheten innebr det att den
skall frvaras dr vid tidpunkten fr skandens begran. Handling som vntas inkomma
till myndigheten omfattas inte. Dremot behver inte en handling, fr att anses frvarad
hos en myndighet, ndvndigtvis finnas i myndighetens lokaler, det kan rcka att
handlingen borde finnas dr i de fall d myndigheten ltt kan krva in handlingen.
En handling r inkommen nr den anlnt till myndigheten eller kommit en behrig
befattningshavare till handa. Innehllet i handlingen mste dock till ngon del glla rende
eller annan frga som ankommer p myndigheten fr att bli allmn handling. Vidare skall
en handling, ven om det rr en frga som ankommer p myndigheten, inte betraktas som
en allmn handling om den r avsett fr mottagaren endast som innehavare av annan
stllning.
En handling blir upprttad nr den expedieras, justeras eller p annat stt frdigstlls.
Vissa handlingar omfattas av srskilda regler. Exempelvis blir en minnesanteckning
allmn om den expedieras eller arkiveras, och en journal anses upprttad nr den
frdigstllts fr anteckning eller infring.
Nu r dock inte alla handlingar som uppfyller kriterierna fr allmn handling att anse
som allmnna handlingar. Frn begreppet allmn handling undantages nmligen i 2 kap.
11 ¤ TF vissa speciella kategorier av handlingar. En begran att f se en handling som inte
r allmn kan avsls, eftersom allmnheten endast har rtt att se allmnna handlingar. Det
r dock inte frbjudet att lmna ut handlingar som inte r allmnna, svida inte SekrL
stter stopp fr detta.
Bde svenska och utlndska medborgare har rtt att ta del av allmnna handlingar. Inte
heller av andra anledningar n nationalitet ska ngon skillnad i rtten att ta del av
allmnna handlingar gras. I 2 kap. 14 ¤ 3 st. TF finns ett anonymitetsskydd fr den
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som vill utnyttja sin rtt att ta del av en allmn handling, en bestmmelse som r
tillmplig oavsett vilken typ av handling som efterfrgas. Frgor kring vem den skande
r, hans syfte m.m. fr stllas endast om det behvs fr att kunna gra en korrekt
sekretessbedmning.
Rtten att ta del av allmnna handlingar fr inte heller begrnsas eller frsvras genom att
myndigheterna stller upp villkor av olika slag. Alla myndigheter har en lagstadgad
skyldighet att ge en god service. Denna serviceskyldighet gller ven i samband med
utlmnande av allmnna handlingar. Myndigheten r t.ex. skyldig att frklara
svrbegripliga handlingar och om handlingens form krver speciell apparatur fr att man
ska kunna ta del av den s mste sdan tillhandahllas.
Det r den myndigheten som frvarar handlingen som ska prva om den ska lmnas ut.
Att handlingen kommit in till myndigheten frn annan myndighet, dr handlingen
framstllts, pverkar inte denna skyldighet. I frsta hand r det den som har vrden om
handlingen, t.ex. handlggaren eller arkivarien, som ska prva om den ska lmnas ut. r
den som har vrden tveksam till om huruvida handlingen ska lmnas ut eller inte, ska han
hnskjuta frgan till myndigheten, under frutsttning att detta kan ske utan att det tar
alltfr lng tid.
Myndigheten skall lmna ut begrda handlingar genast eller s snart som mjligt om inte
betydande hinder mter. Normalt innebr genast att begrda handlingar skall lmnas ut
medan den skande vntar eller tminstone under dagen eller i undantagsfall pfljande
dag. Med betydande hinder menas frst och frmst permanenta hinder vilka omjliggr
ett utlmnande av handlingen i original, men kan ocks vara av mer tillfllig natur som
t.ex. att handlingen fr tillfllet anvnds i myndighetens verksamhet.
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3. SEKRETESS
Ordet sekretess hrstammar frn det latinska ordet secretus som betyder hemlig, eller
versatt i enlighet med lagtexten ¾  frbud att rja uppgifter. Sekretesslagen innehller
begrnsningar av offentlighetsprincipen och frbudet att rja uppgifter gller vare sig det
sker muntligen eller genom att allmn handling lmnas ut eller att det sker p annat stt
(1 kap. 1 ¤ 2 st. SekrL). SekrL avser att ge en gemensam reglering av handlingssekretess
och tystnadsplikt i den offentliga verksamheten. SekrL innehller olika bestmmelser fr
att skydda olika intressen. Fr skolan r lagens 7:e kapitel, dr det finns bestmmelser
med hnsyn frmst till skyddet fr enskildas personliga frhllanden, det mest
intressanta.
Om ett frbud att lmna ut en uppgift gller, innebr detta enligt 1 kap. 4 ¤ SekrL inte
endast ett frbud att rja uppgiften, utan ven ett frbud mot att i vrigt utnyttja
uppgiften utanfr den verksamhet i vilken sekretessen gller. Detta innebr bl.a. att den
som r bunden av sekretess inte fr anvnda de sekretessbelagda uppgifterna fr att gra
ekonomisk vinning och detta gller allts ven om denna vinning kan gras utan att
uppgifterna rjs29.
Om SekrL freskriver att sekretess gller fr en viss uppgift fr denna uppgift allts inte
p ngot stt rjas fr utomstende. Eftersom frbudet tar sikte p uppgiften som sdan
r det betydelselst ifall uppgiften frekommer i en allmn handling, en handling som
inte r allmn eller att uppgiften inte finns dokumenterad ver huvud taget.
3.1. VILKA MSTE IAKTTA SEKRETESS?
Sekretessen avser det allmnnas verksamhet och gller bde gentemot enskilda och enligt
1 kap. 3 ¤ SekrL olika myndigheter emellan. Sekretessen utgr dock enligt 1 kap 5 ¤
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SekrL inget hinder mot uppgiftsutlmnande om det r ndvndigt fr att den utlmnande
myndigheten ska kunna fullgra sin verksamhet. Denna bestmmelse skall tolkas
restriktivt och med stor frsiktighet fr att inte riskera att sekretesskyddet urholkas.30
Begreppet myndighet r som tidigare nmnts mycket vidstrckt. Det r dock inte bara
mellan olika myndigheter som sekretess kan rda utan ocks inom en och samma
myndighet. S r fallet om myndigheten bestr av olika verksamhetsgrenar. Enligt 1 kap.
3 ¤ 2 st. SekrL rder sekretess mellan olika verksamhetsgrenar om dessa r att betrakta
som sjlvstndiga i frhllande till varandra. Enligt Alf Bohlin skall frutsttningarna
ppar/kn s9 s9 ððððððððhttp://www.mkbfastighet.se/ixmtrl/knappar/knmkbo0b.gifð 
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och att rttstillmpningen, i mnga fall, nnu inte tagit stllning.
Sekretess utgr inget hinder fr kommunikation inom samma verksamhetsgren. S lnge
diskussion och informationsutbyte har anknytning till tjnstemnnens ligganden r det
fritt fram men det r inte tillten att rja sekretessbelagda uppgifter fr en kollega om det
inte behvs fr tjnsteutvandet. Det r allts tilltet med samrd kollegor emellan i ett
pgende rende men inte tilltet med allmnt skvaller p en kafferast dr samma
kollegor r nrvarande.32 Enligt 1 kap. 6 ¤ SekrL r det, utver fr myndighet, frbjudet
att rja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift fr person som p grund av anstllning
eller uppdrag hos myndighet, p grund av tjnsteplikt eller p annan liknande grund fr
det allmnnas rkning deltar eller har deltagit i myndighetens verksamhet och drvid har
ftt knnedom om uppgiften. Det br pongteras att en person som omfattas av 1 kap. 6
¤ SekrL r bunden av sekretessen ven sedan han lmnat verksamheten hos myndigheten.
Angivelsen i 1 kap. 6 ¤ SekrL av vilka som r bundna av sekretessreglerna innebr att den
som utfr ett arbete t en myndighet men r anstlld hos ett enskilt fretag inte r
bunden av sekretess, svida inte avtal om detta sluts. Med en myndighets verksamhet
avses i detta fall den egentliga verksamheten, d.v.s. den som framgr eller kan utlsas av
myndighetens instruktioner eller ngon annan frfattning. Vad den genom 1 kap. 6 ¤
SekrL sekretessbundne personen fr reda p frn annat hll eller p annat stt n genom
myndighetens verksamhet omfattas allts inte av ngon sekretess enligt
sekretessreglerna, han behandlas i dessa fall inte annorlunda n andra enskilda. Fr
enskilda uppstr sekretessfrpliktelse endast i det fall en uppgift lmnas med frbehll
enligt 14 kap. 9 och 10 ¤¤ SekrL. Frbehll fr endast frekomma nr en uppgift lmnas
till ngon enskild och inte nr mottagaren r en myndighet. Ett frbehll fr uppstllas
om myndigheten finner att sdan risk fr skada eller annan olgenhet som enligt
sekretessbestmmelse utgr hinder att lmna ut uppgift, kan undanrjas genom frbehll.
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Ett frbehll kan ha skiftande innebrd. Det vanligaste r att mottagarens rtt att lmna
uppgifter vidare eller att utnyttja dem inskrnks. Om dylikt frbehll uppstlls
uppkommer drigenom en tystnadsplikt fr den som frbehllet riktar sig till.
Frbehllet kan ocks avse t.ex. att handlingen ska frvaras p ett visst stt eller
frstras inom en viss tid. Frbehllet kan vara partiellt.
3.2. SEKRETESSENS STYRKA
Vid utformningen av varje enskild sekretessbestmmelse har utgngspunkten varit att
man inte ska skapa mer sekretess n vad som r ndvndigt fr att skydda det intresse
som har franlett den aktuella bestmmelsen.33 Med anledning hrav har man i de flesta
sekretessbestmmelser valt att begrnsa sekretessens rckvidd genom att stlla upp vissa
krav i form av skaderekvisit. Man skiljer i SekrL:s frarbeten p tv olika skaderekvisit.
Det frsta rekvisitet r ett rakt skaderekvisit vilket innebr att sekretess freligger om
det kan antas att den enskilde eller ngon honom nrstende lider men om uppgiften
rjs.34 Hr r allts huvudregeln offentlighet men en uppgift ska hemlighllas om den r
mtlig. Ett exempel p personer som r underkastade denna sekretess r lrare. Av
frarbetena framgr att den tjnsteman som skall tillmpa ett rakt skaderekvisit normalt
stt inte behver gra en individuell bedmning i varje enskilt fall utan han br vervga
om uppgiften r sdan att det typiskt stt kan vara till skada om den lmnas ut.35 Det
andra rekvisitet r ett omvnt skaderekvisit vilket innebr att sekretess freligger om det
inte str klart att uppgiften kan rjas utan att den enskilde eller ngon honom nrstende
lider men. Detta innebr allts att man ska vara sker p att det inte innebr ngon risk
att lmna ut uppgiften, sekretess r allts huvudregeln. Exempelvis personal inom
socialtjnsten och hlso- och sjukvrden har denna sekretess. Det omvnda
skaderekvisitet torde vara lttare att tillmpa n det raka eftersom det inte br ge
speciellt stort utrymme fr bedmningar. Till dessa tv skaderekvisit skall lggas att det
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34 Prop. 1979/80:2 Del A s. 78 ff
35 Prop. 1979/80:2 Del A s. 81
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finns enstaka sekretessbestmmelser som r undantagslsa och ett exempel p personer
som r underkastade denna sekretess r personalen i en myndighets telefonvxel. Vid
sdan absolut sekretess skall myndigheten inte gra ngon bedmning utan sekretessen
gller direkt utan men- eller skadeprvning.
I sekretesslagens skaderekvisit anvnds orden skada och men. Med skada avses
ekonomisk skada som ngon kan lida drfr att uppgifter om hans eller hennes
ekonomiska frhllanden har lmnats ut.36 Begreppet men har getts en mycket vid
innebrd. I frsta hand syftas p det frhllande att ngon blir utsatt fr andras
ringaktning och uppgifter om hans personliga frhllanden blir knda fr andra. Men
innefattar bde kroppsliga ingrepp och psykiskt obehag. Det kan vara tillrckligt att
vissa personer fr reda p en mtlig uppgift fr att men ska anses freligga.
Utgngspunkten fr menbedmnningen skall vara den berrde personens egen
upplevelse, men vissa korrigeringar mste gras med tanke p ÓgngseÓ vrderingar i
samhllet. Att t.ex. ngon tycker det i strsta allmnhet r obehagligt att folk knner till
hans adress innebr inte men i SekrL mening. Dremot kan samma sak medfra men om
det kan antas att den som fr adressen skall anvnda den fr att utstta den andra fr
vld eller trakasserier. Under begreppet men kan ven fullt rttsenliga tgrder
rymmas.37 I undantagsfall kan men ocks betyda en ekonomisk frlust. Det ligger i
sakens natur att en juridisk person inte kan lida men.
                                                
36 En person begrde att f veta sin fre detta makas inkomst fr att kunna stadkomma en jmkning av
undehllsbidraget. Enligt R 89 not 33 skulle, med anledning av syftet med frfrgan, hustrun kunna
skadas av ett utlmnande av dessa uppgifter varfr begran avslogs.
37 Norstrm s. 27 och Sverne/Sylvander s. 85 f
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Ocks begreppet personliga frhllanden har en vidstrckt innebrd och avser s olika
frhllanden som en persons hemadress och hans sjukdomar. Dessutom innefattar
begreppet uppgifter om en persons ekonomi och ett exempel p detta r huruvida
personen ftt ngon form av bidrag.
3.3. BEGRNSNINGAR I SEKRETESSEN
I 14 kap. SekrL finns en del bestmmelser om begrnsningar i sekretessen. Enligt 1 ¤ fr
uppgift lmnas till regeringen, riksdagen eller till annan myndighet om
uppgiftsskyldighet fljer av lag eller frordning.38 I 14 kap. 2 ¤ SekrL anges en mngd
specifika situationer dr en myndighet behver f uppgifter frn en annan myndighet och
dr sdant uppgiftslmnande r tilltet. Den viktigaste bestmmelsen nr det gller
begrnsningar i sekretessen r dock 14 kap. 3 ¤ SekrL, den s.k. generalklausulen. Hr har
gjorts ett mycket omfattande undantag frn sekretessen mellan myndigheter (respektive
verksamhetsgrenar). Om det r uppenbart att intresset av att uppgiften lmnas ut har
fretrde framfr det intresse som sekretessen ska skydda fr en myndighet lmna ut
sekretessbelagd uppgift till en annan myndighet. Denna generalklausul r dock inte
tillmplig p alla av SekrL:s omrden. Undantagen framgr i 2 st. och innefattar bl.a.
hlso- och sjukvrden. Dremot omfattar generalklausulen skolan, med undantag fr
skolhlsovrden. Generalklausulen ger ett srskilt utrymme fr utlmnande av uppgifter
mellan myndigheter inom samma omrde eller med nrliggande funktioner, exempelvis
inom skolans vrld. Syftet med generalklausulen r inte att en myndighet rutinmssigt
skall lmna ut uppgifter till en annan myndighet; enligt motiven br ett sdant
rutinmssigt uppgiftsutbyte i regel vara frfattningsreglerat.39
Sekretessen hindrar enligt 14 kap. 4 och 5 ¤¤ SekrL inte insyn, s lnge inte annat
framkommer av bestmmelse i SekrL, fr en part eller fr den som vill se uppgifter om
sig sjlv. Den enskilde personen kan dessutom, med samma inskrnkning, helt eller
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delvis lmna samtycke till att uppgifter fr lmnas till annan enskild eller till myndighet.
Det rder inget formkrav fr ett sdant samtycke och det kan alltid terkallas. Det fr
dock inte vara s generellt utformat att den enskilde hos en viss myndighet avstr frn
sekretess helt och hllet. Noteras br att det finns tillfllen d den enskilde inte sjlv kan
frfoga ver det sekretessbelagda. Sekretessen kan t.ex. glla till frmn fr ngon annan
eller s kan en viss uppgift ang mer n en person. Vidare kan samtycket enligt 14 kap.
9Ê¤ 2 st. SekrL frenas med ett krav p frbehll.
Det r inte alltid som den enskilda fr fatta ett eget beslut rrande sekretessen. D ngon,
som p grund av bristande mognad eller rubbad sjlsverksamhet, saknar all frmga att
bedma sekretessfrgan krvs en stllfretrdares samtycke fr att uppgiften ska f
lmnas ut. Detta samtycke r samtidigt tillrckligt fr att uppgiften ska f lmnas ut.40
Ett mindre barn kan inte ge ngot rttsligt samtycke utan det r vrdnadshavaren som
frfogar ver samtycket.41 Nr barnet uppntt en sdan lder och mognad att det helt
och hllet kan fatta egna rttsliga beslut behvs inte lngre samtycke frn
vrdnadshavare. Emellan dessa ytterlighetsfall, d.v.s. d barnet har viss frmga att
bedma sekretessfrgan men samtidigt inte har uppntt tillrcklig mognad fr att fatta
egna beslut, skall svl barnets som vrdnadshavarens samtycke inhmtas.
En nrliggande frga r i vilken utstrckning sekretess till frmn fr en underrig gller
gentemot hans vrdnadshavare. Huvudregeln r att vrdnadshavaren har rtt till insyn i
sekretesskyddat material rrande den underrige. Det finns dock situationer dr det t.ex.
p grund av att vrdnadshavare och barn str i ett motsatsfrhllande till varandra skulle
vara till men fr den underrige att sekretesskyddade uppgifter lmnades ut till
vrdnadshavaren. Fr dessa fall gller enligt 14 kap. 4 ¤ 2 st. SekrL att sekretess fr
uppgift till skydd fr en underrig gller ven i frhllande till vrdnadshavaren, om det
kan antas att den underrige lider betydande men om uppgiften rjs fr vrdnadshavaren.
Att det skall vara ett betydande men innebr att den underrige ska antas ta allvarlig
skada; att ett barn tycker att det r obehagligt att de sekretessbelagda uppgifterna nr
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41 r bda frldrarna vrdnadshavare mste bgges samtycke inhmtas.
41
vrdnadshavarens ron r allts inte tillrckligt.42
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En part i ett ml eller rende hos en domstol eller annan myndighet har i princip rtt att
ta del av alla uppgifter i mlet eller rendet, det r bara i undantagsfall som ngot kan
hllas hemligt fr en part. Fr att ett sdant undantagsfall ska uppst krvs att det med
hnsyn till ngot allmnt eller enskilt intresse r av synnerlig vikt att en sekretessbelagd
uppgift inte rjs. Vidare kan en del sekretessbelagd information lmnas till vissa
offentliga och fackliga funktionrer enligt 14 kap. 2 ¤ SekrL respektive 14 kap. 7 ¤ SekrL.
Det finns ytterligare en metod fr att begrnsa sekretessens rckvidd, vilken anvnts
flitigt i SekrL, och det r regler om tidsbegrnsning. Dessa regler gller bara uppgifter i
allmnna handlingar och inte ngon information i annan form. Vanligtvis r reglerna
utformade p ett sdant stt att en maxtid stadgas, vilken anger hur lnge en uppgift i en
allmn handling som lngst fr hllas hemlig. Fr enskildas personliga frhllanden r
maxtiden alltid 50 eller 70 r. Fr det allmnnas eller enskildas ekonomiska frhllanden
r den dremot oftast 20 r. Fr uppgifter som bara frekommer muntligen finns det inte
ngon tidsbegrnsning. Anledningen till detta r att eftersom sdana uppgifter inte
dokumenterats saknas en naturlig utgngspunkt fr ngon tidsberkning. Fr att f reda
p hur lnge sekretessen varar i dessa fall fr man istllet ta menbegreppet som
utgngspunkt, s lnge det kan leda till men att lmna ut uppgiften s lnge varar
sekretessen.
Nr en sekretessbelagd uppgift lmnas frn en myndighet till en annan r det inte
ovanligt att den mottagande myndigheten inte omfattas av samma sekretessregler.
Huvudregeln r i sdana fall att det r myndighetens karaktr som avgr sekretessen.
Graden av sekretess fljer allts inte med den aktuella uppgiften utan den mottagande
myndigheten mste sjlv gra en sekretessbedmning efter sina regler.43 En uppgift som
r offentlig i en handling kan vara hemlig i en annan, vilket kan exemplifieras med att
brottmlsdomar regelmssigt r offentliga medan dremot sammanstllningar av sdana
domar i kriminalregistret r hemliga. Vidare finns det vissa fall d en myndighet kan
undanrja skaderisken genom att lmna ut en uppgift med frbehll om att den inte fr
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fras vidare. Detta gller dock endast vid utlmnande till enskilda, frbehll kan sledes
inte stllas upp nr en uppgift lmnas ut till en annan myndighet44. Denna mjlighet att
lmna ut knsliga uppgifter med frbehll br anvndas med omdme och det mste
naturligtvis finnas ett klart motiv till varfr denna metod r att fredra45.
3.4. SANKTIONER
Att rja eller utnyttja uppgifter i strid med sekretessreglerna r straffbart. Den som gr
detta kan enligt 20 kap. 3 ¤ brottsbalken (BrB) dmas fr brott mot tystnadsplikt.
Normalt innebr detta bter men i grvre fall kan det bli aktuellt med fngelse i upp till
ett r. Noteras br dock att bestmmelsen inte r tillmplig om grningen r straffbelagd
enligt srskild lag. Eftersom det r den person som lmnar ut eller utnyttjar uppgiften
som ska bedma lmpligheten i detta r det ocks denna person som br det
straffrttsliga ansvaret. I vissa fall kan ven skadestndsskyldighet enligt 4 kap.
skadestndslagen bli aktuellt.
3.5. SAMMANFATTNING
SekrL avser att ge en gemensam reglering av handlingssekretess och tystnadsplikt i den
offentliga verksamheten. Om SekrL freskriver att sekretess gller fr en viss uppgift fr
denna uppgift inte p ngot stt rjas fr utomstende. Den fr inte heller i vrigt
utnyttjas utanfr den verksamhet i vilken sekretessen gller. Eftersom frbudet tar sikte
p uppgiften som sdan r det betydelselst ifall uppgiften frekommer i en allmn
handling, en handling som inte r allmn eller att uppgiften inte finns dokumenterad ver
huvud taget.
Sekretessen avser det allmnnas verksamhet och gller bde gentemot enskilda och olika
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myndigheter emellan. Det r dock inte bara mellan olika myndigheter som sekretess kan
rda, utan ocks inom en och samma myndighet i de fall d myndigheten bestr av olika
verksamhetsgrenar. Sekretess rder mellan olika verksamhetsgrenar om dessa r att
betrakta som sjlvstndiga i frhllande till varandra. Sekretess utgr inget hinder fr
kommunikation inom samma verksamhetsgren, s lnge diskussion och
informationsutbyte har anknytning till tjnstemnnens ligganden. Det r allts tilltet
med samrd kollegor emellan i ett pgende rende men inte tilltet med allmnt skvaller
p en kafferast dr samma kollegor r nrvarande.
Fr att inte skapa mer sekretess n vad som r ndvndigt i varje specifik situation har i
de flesta sekretessbestmmelser stllts upp vissa krav, i form av skaderekvisit. Antingen
ett rakt skaderekvisit vilket innebr att sekretess freligger om det kan antas att den
enskilde eller ngon honom nrstende lider men om uppgiften rjs, eller ett omvnt
skaderekvisit vilket innebr att sekretess freligger om det inte str klart att uppgiften
kan rjas utan att den enskilde eller ngon honom nrstende lider men. Till dessa tv
skaderekvisit skall lggas att det finns enstaka sekretessbestmmelser som r
undantagslsa och d skall myndigheten inte gra ngon bedmning utan sekretessen
gller direkt utan men- eller skadeprvning.
Begreppet men har getts en mycket vid innebrd. I frsta hand syftas p det frhllande
att ngon blir utsatt fr andras ringaktning om uppgifter om hans personliga frhllanden
blir knda fr andra. Utgngspunkten fr menbedmnningen skall vara den berrde
personens egen upplevelse, men vissa korrigeringar mste gras med tanke p ÓgngseÓ
vrderingar i samhllet. Ocks begreppet personliga frhllanden har en vidstrckt
innebrd.
Den viktigaste bestmmelsen nr det gller begrnsningar i sekretessen r 14 kap. 3 ¤
SekrL, den s.k. generalklausulen. Om det r uppenbart att intresset av att uppgiften
lmnas ut har fretrde framfr det intresse som sekretessen ska skydda fr en
myndighet lmna ut sekretessbelagd uppgift till en annan myndighet. Denna
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bestmmelse r dock inte tillmplig p alla av SekrL:s omrden, exempelvis inte hlso-
och sjukvrden.
S lnge inte annat framkommer av bestmmelser i SekrL hindrar sekretessen inte insyn
fr en part eller fr den som vill se uppgifter om sig sjlv. Den enskilde personen kan
dessutom, med samma inskrnkning, helt eller delvis lmna samtycke till att uppgifter
fr lmnas till annan enskild eller till myndighet. En part i ett ml eller rende hos en
domstol eller annan myndighet har i princip rtt att ta del av alla uppgifter i mlet eller
rendet, det r bara i undantagsfall som ngot kan hllas hemligt fr en part.
Nr en sekretessbelagd uppgift lmnas frn en myndighet till en annan r det inte
ovanligt att den mottagande myndigheten inte omfattas av samma sekretessregler.
Huvudregeln r i sdana fall att det r myndighetens karaktr som avgr sekretessen.
Graden av sekretess fljer allts inte med den aktuella uppgiften utan den mottagande
myndigheten mste sjlv gra en sekretessbedmning efter sina regler.
Att rja eller utnyttja uppgifter i strid med sekretessreglerna r straffbart. Den som gr
detta kan enligt 20 kap. 3 ¤ BrB dmas fr brott mot tystnadsplikt. Denna bestmmelse
r emellertid inte tillmplig om grningen r straffbelagd enligt srskild lag.
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4. SKOLANS SEKRETESS
I princip alla som arbetar i skolans vrld kommer i kontakt med knsliga uppgifter.
Frmst gller givetvis detta lrare, psykologer, kuratorer och skolhlsovrdens personal,
men det gller ven vrig personal, ssom skolledare, syo-konsulenter,
expeditionspersonal m.fl. ven de frtroendevalda i den nmnd som har ansvar fr
skolan kan komma att bli berrda.
De uppgifter som ska skyddas r sdana som rr enskildas personliga frhllanden. Det
r inte bara uppgifter
ð
ððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððð och skolhlsovrdens personal har den starkare sekretessen med det omvnda
skaderekvisitet medan vrig personal har den svagare sekretessen med det raka
skaderekvisitet.
4.1. DEN SVENSKA SKOLAN
Det svenska offentliga skolsystemet bestr av dels den obligatoriska skolan, dels de
frivilliga skolformerna. Till den obligatoriska skolan rknas grundskolan, sameskolan,
specialskolan och srskolan. De frivilliga skolformerna r gymnasieskolan
gymnasiesrskolan, den kommunala vuxenutbildningen och utbildning fr psykiskt
utvecklingsstrda vuxna.
Skolans huvuduppgift r att stimulera varje elevs lrande och utveckling. Elevvrd r alla
insatser som grs fr att eleverna ska m bra i skolan. Drfr r elevvrden integrerad i
skolans arbete. Verksamheten i skolan skall dessutom utformas i verensstmmelse med
grundlggande demokratiska vrderingar. Enligt skollagen r alla som verkar inom skolan
skyldiga att bemda sig om att hindra varje frsk frn elev att utstta andra fr
krnkande handling.
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Sttet att styra skolan r ml- och resultatorienterat. Riksdagen och regeringen anger
riksgiltiga ml och riktlinjer fr arbetet i skolan. Dessa ml och riktlinjer skall glla fr
alla skolor och skall garantera att utbildningen i landet blir likvrdig. Inom de ramar som
staten anger r det kommunerna som har huvudansvaret fr verksamheten. Kommunerna
har stor frihet att avgra hur verksamheten skall organiseras fr att de riksgiltiga mlen
skall uppns. Kommunerna skall svara fr att skolan fr de resurser och de
frutsttningar i vrigt som behvs.
Med utgngspunkt i de riksgiltiga mlen och riktlinjerna och med de redskap och
frutsttningar som kommunen ger r det rektor och lrare som i samarbete med eleverna
skall ge skolarbetet struktur och innehll. De skall ocks bestmma mlen fr
undervisningen. All personal i skolan skall bidra till att skolans ml uppfylls, ven om
huvudansvaret vilar p rektor och lrare. De som arbetar i skolan har stor frihet att i
samarbete med eleverna organisera och lgga upp arbetet och att vlja arbetsstt och
arbetsformer. ven ansvaret att utveckla och frbttra undervisningen ligger p den
enskilda skolan.
4.2. SKOLANS VERKSAMHETSGRENAR
Som bekant rder enligt 3 ¤ 2 st SekrL sekretess mellan olika verksamhetsgrenar om
dessa r att betrakta som sjlvstndiga i frhllande till varandra. Det rcker d inte med
att en myndighet bestr av olika avdelningar och enheter, utan det krvs vanligtvis att det
r frga om enheter med olikartad verksamhet. Skolan r ett av de omrden dr
rttstillmpningen nnu inte tagit stllning till vilka sjlvstndiga verksamhetsgrenar som
finns vilket innebr att grnsdragningsproblem freligger.
Uppdelningen av verksamhetsgrenar i skolan torde ha skett p s stt att
skolhlsovrden r en sjlvstndig verksamhetsgren medan vrig verksamhet hamnar
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under en och samma verksamhetsgren.46 Skolpsykologer och skolkuratorers verksamhet
torde allts inte utgra en sjlvstndig verksamhetsgren. Istllet fr att omfattas av den
traditionella hlso- och sjukvrdssekretessen i 7 kap. 1 ¤ SekrL torde de omfattas av
elevvrdssekretessen i 7 kap. 9 ¤ SekrL. Att tillhra samma verksamhetsgren som vrig
skolpersonal innebr fr skolpsykolog och skolkurator att det inte rder ngon sekretess
gentemot dessa. Dremot gller sekretess gentemot skolhlsovrden. Delade meningar
rder dock om var skolpsykologer och skolkuratorer hr hemma i skolans uppdelning av
verksamhetsgrenar varfr jag terkommer till denna frga.47
4.3. SKOLHLSOVRDENS SEKRETESS
Fr skolhlsovrden48 gller hlso- och sjukvrdssekretessen i 7 kap. 1 ¤ SekrL vars tv
frsta stycken lyder:
Sekretess gller, om inte annat fljer av 2 ¤, inom hlso- och sjukvrden fr uppgift om
enskilds hlsotillstnd eller andra personliga frhllanden, om det inte str klart att
uppgiften kan rjas utan att den enskilde eller ngon honom nrstende lider men.
Detsamma gller i annan medicinsk verksamhet, ssom rttsmedicinsk och
rttspsykiatrisk underskning, insemination, faststllande av knstillhrighet, abort,
sterilisering, kastrering och tgrder mot smittsamma sjukdomar.
   Sekretessen enligt frsta stycket gller ocks i sdan verksamhet hos myndighet som
innefattar omprvning av beslut i eller tillsyn ver allmn eller enskild hlso- och
sjukvrd.
Denna sekretess ska iakttas av dem som r verksamma inom skolhlsovrden, allts frst
och frmst skollkare och skolskterska men ven av den som inom skolhlsovrden har
administrativa uppgifter.
Ovan framgr att det omvnda skaderekvisitet gller och sekretessen r sledes stark.
Uppgifter till utomstende kan drfr mycket sllan ske, utgngspunkten r att det rder
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47 se kap. 4.4.1.1.
48 Till skolhlsovrden hr ven tandvrden.
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sekretess. Begreppet men ska tolkas med utgngspunkt frn den enskildes personliga
upplevelser och har getts en mycket vid innebrd. I frsta hand syftas det frhllande
att ngon blir utsatt fr andras ringaktning om uppgifter om hans personliga frhllanden
blir knda fr andra. Det kan vara tillrckligt att vissa personer fr reda p en mtlig
uppgift fr att men ska anses freligga. ven utrymmet att lmna ut uppgifter till andra
myndigheter r mycket begrnsat p grund av att 1 kap. 3 ¤ SekrL stadgar sekretess ven
mellan myndigheter. Detsamma gller givetvis ocks mellan olika verksamhetsgrenar
inom skolan nr de r att betrakta som sjlvstndiga i frhllande till varandra.
Skolhlsovrden anses utgra en sdan sjlvstndig verksamhetsgren i frhllande till
skolans andra verksamhetsgren, vilket sledes innebr att skolhlsovrdens personal,
utan samtycke, i regel inte kan lmna ut uppgifter till annan skolpersonal. Detta hindrar
dock inte att representanter fr skolhlsovrden kan ge rd om lmpliga elevvrdande
tgrder utan att rja sekretesskyddade uppgifter.
I de fall skolledningen begr att skollkaren eller skolskterskan skall gra en srskild
underskning av en elev fr att skolan ska kunna hantera denna elev p bsta tnkbara
stt mste givetvis resultatet av denna underskning kunna vidarebefordras till
skolledningen. De uppgifter som eleven under denna underskning lmnar i frtroende
fr dock skollkaren eller skolskterskan inte anvnda sig av. Innebr detta att syftet
med underskningen inte kan uppns blir resultatet att underskningen mste gras om,
varvid eleven och i frekommande fall vrdnadshavaren br meddelas orsaken till och
syftet med underskningen s att man genom samtycke kan komma vidare.49
Freml fr sekretessen, allts de uppgifter som skyddas, r uppgifter om enskildas
hlsotillstnd och andra personliga frhllanden. Det spelar ingen roll om uppgifterna r
dokumenterade eller inte, bde muntliga uppgifter och vad som r nedskrivet i hlsokort,
elevvrdsjournaler eller dylikt omfattas av sekretessen.
Eftersom sekretessen gller till skydd fr enskilda gller den i princip inte om
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uppgifterna inte gr att hrleda till ngon enskild person. Sekretessen gller allts inte fr
avidentifierade uppgifter. Inom skolhlsovrden r avidentifiering ofta svrt att praktiskt
genomfra, men ett fall d det kan bli aktuellt och till stor hjlp r nr en utomstende
expert fr uppgifter fr att kunna ge ett generellt rd.
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Skolhlsovrdens sekretess r strng och omfattar i princip alla uppgifter som rr
enskild person men den r inte absolut. Till att brja med bryts sekretessen genom den
enskildes samtycke. Vidare kan givetvis mnga harmlsa och neutrala uppgifter lmnas
ut genom att man finner att det r klart att dessa uppgifter kan rjas utan att detta
medfr men.
Det r i mnga situationer vldigt viktigt att ett samtycke lmnas, exempelvis nr det
gller vissa frgor om ett barns hlsotillstnd. Sdana uppgifter, t.ex. att barnet har en
kronisk sjukdom som diabetes, astma eller epilepsi, r givetvis sekretessbelagda men det
kan vara livsviktigt fr barnet att bde kamrater och vuxna i barnets nrhet knner till en
eventuell sjukdom s att de vet hur de ska bete sig om barnet fr ett anfall eller dylikt.
Av de vuxna r det inte bara lrarna som behver uppgifterna utan ven t.ex. vaktmstare
och skolmltidspersonal. Vanligtvis r det inget problem att f ett sdant samtycke
eftersom det ligger i allas intresse att barnet behandlas p rtt stt men frgan kan bli
knsligare om det handlar om exempelvis HIV. Om vrdnadshavaren i ett sdant fall
motstter sig och inte vill ge sitt samtycke r detta ngonting som givetvis mste
respekteras.
Vanligtvis gller sekretessen inte mot eleven sjlv men det finns tv undantag. Enligt
7Êkap. 3 ¤ SekrL gller sekretess ocks gentemot den vrd eller behandlingsbehvande
sjlv, i detta fall allts eleven, i frga om uppgift om hans hlsotillstnd, om det med
hnsyn till ndamlet med vrden eller behandlingen r av synnerlig vikt att uppgiften
inte lmnas till honom. Vad man i frsta hand tnkt p r sdana situationer dr elevens
tillstnd p ett allvarligt stt kan frsmras om han fr reda p sdan uppgift. Vidare kan
sekretess glla mot eleven sjlv enligt 7 kap. 6 ¤ SekrL. Det stadgas dr att anmlan eller
annan utsaga av enskild om ngons hlsotillstnd inte skall lmnas ut om det kan antas
att fara uppkommer fr att den som gjort anmlan alternativt avgivit utsagan eller ngon
honom nrstende utstts fr vld eller annat allvarligt men om uppgiften rjs. Det br
pongteras att detta undantag endast gller d enskilda personer r uppgiftslmnare. Alla
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offentliga funktionrer mste upptrda ppet50.
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Som nmnts tidigare r huvudregeln att uppgifter hos en myndighet som bedriver
skolhlsovrd inte fr rjas fr ngon annan myndighet. Dessutom r inte
generalklausulen i 14 kap. 3 ¤ SekrL tillmplig p uppgifter inom skolhlsovrden. Detta
betyder dock inte att det r helt omjligt att vid behov lmna ut sekretessbelagda
uppgifter. Vidare finns i 14 kap. 2 ¤ 7 st. SekrL ett viktigt undantag som r avsett att
mjliggra ndvndigt samarbete mellan hlso- och sjukvrd och socialtjnsten. Denna
bestmmelse innebr bl.a. att sekretess inte ska hindra att uppgifter om en enskild
person som inte fyllt 18 r eller hans nrstende lmnas mellan myndigheter inom hlso-
och sjukvrd och socialtjnst, om det behvs fr att den enskilde skall f ndvndig vrd,
behandling eller std. En frutsttning fr tillmpning av denna bestmmelse r att det r
ndvndigt frn vrdsynpunkt att aktuella uppgifter lmnas ven utan den enskildes
samtycke. Detta undantag mste dock enligt frarbetena anvndas med urskiljning och
varsamhet. I frsta hand ska man verka fra att ett samtycke erhlls. I den mn uppgifter
lmnas utan den enskildes samtycke r det viktigt att denna s lngt det gr tminstone
informeras om detta i efterhand.51
Slutligen fr sekretesskyddade uppgifter lmnas ut med std av 1 kap. 5 ¤ SekrL om det
r ndvndigt fr att man ska kunna fullgra den egna verksamheten. Dessutom har all
skolpersonal rtt att gra anmlan till polis eller klagare nr det freligger misstanke om
att sdant brott som anges i BrB:s kap. 3,4 eller 6 begtts mot den som r under 18 r,
under frutsttning att det fr det aktuella brottet inte r freskrivet lindrigare straff n
fngelse i tv r. Givetvis bryts dessutom sekretessen om det finns en srskild
bestmmelse i lag eller frordning om att uppgift skall lmnas ut.52
4.4. ELEVVRDSSEKRETESSEN
I de tv frsta styckena i 7 kap. 9 ¤ SekrL regleras sekretessen i den offentliga skolan fr
barn och ungdom. Hit hr bl.a. de obligatoriska skolformerna och gymnasieskolan.
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Freml fr denna sekretess r frmst uppgifter om elever som hnfr sig till skolans
elevvrdande verksamhet. Med elevvrd avses skolans strvanden att frebygga
uppkomsten av skolsvrigheter och andra personliga problem fr den enskilde eleven
samt de srskilda tgrder som kan vidtas fr att komma till rtta med de svrigheter som
nd uppstr.53 Exempel p uppgifter som kan bli freml fr sekretess r sdana som
behandlar en elevs fysiska och psykiska hlsa alternativt dennes beteende eller
prestationer i skolan. Den verksamhet som bedrivs vid elevvrdskonferenser hr
sjlvfallet till den elevvrdande verksamheten. Dit hr givetvis ocks stdjande och
rdgivande verksamhet. Exempel p stdjande verksamhet r specialpedagogiska insatser
och anpassad studiegng. Att sekretess kan bli aktuellt r inte ovanligt d det i dessa fall
rr sig om elever som har svrigheter i det vanliga skolarbetet p.g.a. exempelvis svag
begvning, sociala eller knslomssiga strningar, fysiskt handikapp eller sjukdom.54 Vad
som dremot inte faller inom den elevvrdande verksamheten r renden om antagning av
elev till utbildning, tillrttafrande av elev och skiljande av elev frn vidare studier. Inte
heller uppgifter om en elevs studieresultat eller nrvaro kan anses hnfrliga till
elevvrden.
Sekretessen inom den elevvrdande verksamheten r uppdelad i tv delar, dels den
srskilda elevvrden och dels elevvrden i vrigt. I 7 kap. 9 ¤ 1 st. SekrL finns reglering
av sekretessen fr den srskilda elevvrden, vilken tar sikte p uppgifter hos
skolpsykolog och skolkurator, medan reglering av sekretessen fr den vriga elevvrden
finns i 7 kap. 9 ¤ 2 st. SekrL.
4.4.1. SKOLPSYKOLOG OCH SKOLKURATORS SEKRETESS
Sekretessbestmmelserna fr skolpsykologer och skolkuratorer finns som nmnts i 7
kap. 9 ¤ 1 st. SekrL, som har fljande lydelse:
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Sekretess gller i frskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, srskolan, specialskolan
och sameskolan samt i en kommunal riksinternatskola fr uppgift som hnfr sig till
psykologisk underskning eller behandling och fr uppgift om enskilds personliga
frhllanden hos psykolog eller kurator, om det inte str klart att uppgiften kan rjas
utan att den som uppgiften rr eller ngon honom nrstende lider men.
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Det handlar allts, precis som fr skolhlsovrden, om ett omvnt skaderekvisit och
sledes en strng sekretess. Med undantag fr skolhlsovrdens personal r sekretessen
fr skolpsykologer och skolkuratorer starkare n vad som gller fr vrig personal som
berrs av elevvrden.55
Uppgifter hos skolpsykolog och skolkurator som rr en elevs eller dennes nrstendes
personliga frhllanden fr allts inte lmnas ut vare sig till enskilda eller till myndigheter
om det inte str klart att uppgiften kan rjas utan att det medfr men. Precis som inom
skolhlsovrden r det med utgngspunkt i upplevelserna fr den som sekretessen skall
skydda som bedmningen skall gras. Nr denna bedmning grs mste beaktas vad det
r fr uppgift, vad den skall anvndas till av mottagaren, om mottagaren r underkastad
sekretess och vilken vidare spridning av uppgiften som skall ske.56
4.4.1.1 Egen verksamhetsgren eller inte?
Utgr skolpsykologernas och skolkuratorernas verksamhet en egen verksamhetsgren?
Denna frga har dryftats vid ett upprepat antal tillfllen. I prop. 1988/89:67 behandlades
frgan med anledning av en framstllning frn Sveriges psykologfrbund i vilken det
begrdes tgrder fr att garantera sekretesskyddet fr uppgifter om enskildas personliga
frhllanden hos skolpsykolog. I frsta hand nskade de att skolpsykologens
verksamhet, den srskilda elevvrden, precis som skolhlsovrden ska betraktas som en
sjlvstndig verksamhetsgren i frhllande till vrig elevvrd. Diskussionen om behovet
av egen verksamhetsgren och ett frstrkt sekretesskydd br omfatta ven skolkuratorer
p.g.a. likheten i deras verksamhet.57 Remissinstanserna gav frslaget ett blandat
mottagande, med ungefr lika mnga fr som emot.
Vad gller frgan om sjlvstndig verksamhetsgren hnvisas i nmnda proposition till
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tidigare lagstiftningsrende, Prop. 1981/82:186, dr denna togs upp. Hr framkommer att
den naturliga utgngspunkten r att se undervisningen och den elevvrdande
verksamheten som en integrerad del av skolan. Det normala r drfr att det, i SekrL:s
mening, inom en skolmyndighet finns endast en verksamhetsgren. Det enda undantaget
r skolhlsovrden och det finns ingen anledning att utka med skolpsykologerna och
skolkuratorerna.
I en proposition om ligganden fr hlso- och sjukvrdspersonal frklarades emellertid
legitimerade skolpsykologer hra till hlso- och sjukvrdspersonal i den utstrckning de
har hlso- och sjukvrdsuppgifter. 58 Detta uppmrksammades av socialutskottet, som i
en motion till riksdagen pekade p uttalandena i propositionen att skolpsykologerna
skulle rknas till hlso- och sjukvrdspersonalen men erinrade samtidigt att
skolpsykologer inte anses tillhra denna personal enligt bestmmelserna i
sekretesslagen.59 Med hnsyn till rdande oklarhet om, och i s fall i vilken utstrckning,
skolpsykologerna tillhr hlso- och sjukvrdspersonalen hemstlldes60 att frgan borde
vervgas ytterligare vilket ocks blev riksdagens beslut61. Regeringen verlmnade efter
detta rendet till Kommittn om versyn av vissa behrighetsfrgor som drefter har
anfrt i huvudsak fljande62:
Nr det gller frgan om legitimerade psykologers verksamhet utanfr den egentliga
hlso- och sjukvrdens organisation, exempelvis inom skolor och fretag, gller
bestmmelserna i disciplinpfljdslagen63 vid yrkesutvning som har samband med
underskning, vrd eller behandling av patienter eller klinisk forskning p mnniskor.
Enligt uttalanden i lagens frarbeten64 skall den som ges vrd eller behandling eller
genomgr en underskning oavsett anledning betraktas som en patient. Denna instllning
har ocks Hlso- och sjukvrdens ansvarsnmnd redovisat i sina beslut. Rttslget mste
tolkas p s stt att legitimerade psykologer alltid rknas som hlso- och
sjukvrdspersonal och str under tillsyn enligt liggandelagen65 och
disciplinpfljdslagen i den mn de undersker, vrdar och behandlar andra mnniskor.
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61 rskr. 1993/94:410
62 Sverne/Sylvander s. 112
63 Lag (1994:954) om disciplinpfljd m.m. p hlso- och sjukvrdens omrde
64 Prop. 1993/94:149 s. 77
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Detta gller oberoende av hur verksamheten r organiserad. I sammanhanget kan det
ocks finnas skl att erinra om att bestmmelserna i lagen (1996:786) om tillsyn ver
hlso- och sjukvrden inte r knutna till driftsformen.
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Regeringen fattade beslutet att inte vidta ytterligare tgrder.66 Detta beslut anser Tor
Sverne och Inga Sylvander, i sin bok ÓEtik och juridik fr psykologer och
psykoteurapeuterÓ, inte grna kunna tolkas p annat stt n att det numera godtagits att
skolpsykologernas och skolkuratorernas verksamhet vid underskning, vrd, och
behandling av patienter skall utgra hlso- och sjukvrd. Av detta drar de slutsatsen att
skolpsykologerna och skolkuratorerna vid underskning, vrd och behandling av elever
och deras anhriga skall utgra en egen verksamhetsgren inom skolan.67
Enligt min sikt vore det av godo om skolpsykologer och skolkuratorer inte behvde
tillhra samma verksamhetsgren som den vriga elevvrden men tyvrr torde
slutsatserna ovan vara felaktiga. Min mening r inte att regeringen, genom sitt beslut att
inte vidtaga ytterligare tgrder, avsg att sl fast att skolpsykologer och skolkuratorer
partiellt skall tillhra sin egen verksamhetsgren och inte heller att de i aktuella delar skall
ing i skolhlsovrdens verksamhetsgren, vilket frvisso ligger nrmre till hands.
Fr att kunna motivera denna sikt mste utgngspunkten tas i den numera inaktuella
lagen (1980:10) om tillsyn ver hlso- och sjukvrdspersonal m.fl. (tillsynslagen). Denna
lag ledde p sin tid till en ganska vid tillmpning av disciplinpfljd fr hlso- och
sjukvrdspersonalen jmfrt med vad som gllde fr andra arbetstagare.68 Anledningen
hrtill var till viss del att tillsynslagen omfattade en mycket vid krets av yrkesutvare
samt att det inte var helt klart definierat vilket handlande som kunde leda till
disciplinpfljd. Detta frhllande ville man genom de tv nya lagarna, liggandelagen
och disciplinpfljdslagen, komma till rtta med. Att en lag ersattes med tv var fr att
tydliggra att det inte r alla ligganden som motiverar disciplinrt ansvar. Den viktigaste
skillnaden mellan tillsynslagen och liggandelagen/disciplinpfldslagen r att omrdet
fr disciplinansvar begrnsats och renodlats. liggandelagens personkrets r i huvudsak
densamma som enligt tillsynslagen medan disciplinpfljdslagens personkrets i
jmfrelse med tillsynslagen begrnsas genom att bestmmelserna endast gller
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yrkesutvning som har samband med underskning, vrd och behandling av patienter
eller klinisk forskning p mnniskor.
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Som framgr ovan innebr allts den aktuella lagndringen inte ngon utkning av den
personalkrets som omfattas. Motiven till liggandelagen inleds med ett konstaterande att
de yrkesgrupper som erhllit legitimation fr arbete inom hlso- och sjukvrdens omrde
br i den utstrckning de har hlso- och sjukvrdsuppgifter, liksom hittills omfattas av
liggandelagens bestmmelser oavsett om de arbetar i offentlig eller privat regi. Detta
innebr att ven legitimerade yrkesutvare som arbetar utanfr den traditionella hlso-
och sjukvrdsorganisationen omfattas av bestmmelserna. Detta gller t.ex. psykologer
inom skolans elevvrd.69
Redan tillsynslagen ger allts std fr att legitimerade psykologer alltid rknas som
hlso- och sjukvrdspersonal i den mn de undersker, vrdar och behandlar andra
mnniskor, varfr jag inte vnder mig emot kommittns konstaterande av just detta
faktum. Jag vnder mig fljaktligen inte heller emot att liggandelagen och
disciplinpfljdslagen gller fr psykologer i dessa fall. Jag anser dremot att
Sverne/Sylvander av dessa fakta drar en felaktig slutsats. ven om skolpsykologen och
skolkuratorn innefattas i hlso- och sjukvrdspersonalen och drigenom str under
liggandelagen och disciplinpfljdslagen leder inte detta till ngon frndring av den
allmnna skolans uppdelning av verksamhetsgrenar.
Tillsynslagen var fortfarande i kraft d det i prop. 1988/89:67 slogs fast att
skolpsykologers och skolkuratorers verksamhet inte utgr en egen verksamhetsgren utan
innefattas i samma verksamhetsgren som vrig elevvrdspersonal. Att tillsynslagen
ersatts med liggandelagen och disciplinpfljdslagen torde inte innebra ngot annat n
att uttalandena i prop. 1988/89:67 om verksamhetsgrenar fortfarande ger giltighet. Att
regeringen inte vidtar ytterligare tgrder med anledning av en kommitts uttalande p
grund av en konsolidering av gllande rtt kan inte anses innebra motsatsen. De
uttalanden som gjordes i prop. 1988/89:67 skall fortg att anses aktuella till dess ngot
annat uttryckligen anges. Jag kan inte se det som ngot annat n ett nsketnkande att en
ndring i en fr skolsekretessen s viktig frga som denna skall komma till stnd p ett s
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oklart stt som genom kommittns anfrande.
Vidare finns i liggandelagen bestmmelser om tystnadsplikt (8-12 ¤¤) dr det stadgas att
fr det allmnnas verksamhet gller bestmmelserna i sekretesslagen. Det r bara den
enskilda hlso- och sjukvrdens sekretess som regleras i liggandelagen, exempelvis har ¤
8 fljande lydelse:
   Den som tillhr eller har tillhrt hlso- och sjukvrdspersonalen inom den enskilda
hlso- och sjukvrden fr inte obehrigen rja vad han eller hon i sin verksamhet har ftt
veta om en enskilds hlsotillstnd eller andra personliga frhllanden. Som obehrigt
rjande anses inte att ngon fullgr uppgiftsskyldighet som fljer av lag eller frordning.
   Tystnadsplikt fr uppgift om en patients hlsotillstnd gller ven i frhllande till
patienten sjlv, om det med hnsyn till ndamlet med vrden eller behandlingen r av
synnerlig vikt att uppgiften inte lmnas till patienten.
   Fr det allmnnas verksamhet gller bestmmelserna i sekretesslagen (1980:100).
ven i tillsynslagen stadgas att fr det allmnnas verksamhet gller bestmmelserna i
SekrL.
6 ¤ tillsynslagens lyder:
   Den som tillhr eller har tillhrt hlso- och sjukvrdspersonalen fr inte obehrigen
rja vad han i sin verksamhet har erfarit om en enskilds hlsotillstnd eller andra
personliga frhllanden. Som obehrigt rjande anses inte att ngon fullgr
uppgiftsskyldighet som fljer av lag eller frordning.
   Tystnadsplikt gller i frhllande till den vrd- eller behandlingsbehvande sjlv i frga
om uppgift om hans hlsotillstnd, om det med hnsyn till ndamlet med vrden eller
behandlingen r av synnerlig vikt att uppgiften inte lmnas till honom.
   I det allmnnas verksamhet tillmpas i stllet bestmmelserna i sekretesslagen
(1980:100).
Inte heller de diskuterade lagarnas sekretessreglering skiljer sig t och fljaktligen rdde
ven p denna punkt samma frutsttningar svl fre som efter prop. 1988/89:67.
Trots att skolpsykologer och skolkuratorer omfattas av liggandelagens bestmmelser
omfattas de, med undantag fr nr de r verksamma i fristende skolor, av
sekretesslagens bestmmelser. De genomgngna frarbetena till sekretesslagen slr fast
att skolpsykologer och skolkuratorers verksamhet inte utgr en egen verksamhetsgren
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utan innefattas i samma verksamhetsgren som den vriga elevvrden. Det finns allts inte
heller hr ngot std fr att en frndring av frutsttningarna fr sekretessen inom
skolan skett.
Med anledning av det ovan anfrda kommer jag att i mitt fortsatta resonemang ha som
utgngspunkt att skolpsykologer och skolkuratorer inte utgr en egen verksamhetsgren.
4.4.1.2. Effekter av skolans uppdelning av verksamhetsgrenar
Det r avsaknaden av egen verksamhetsgren som r den stora skillnaden fr
skolpsykologen och skolkuratorn i jmfrelse med skollkaren och skolskterskan.
Denna skillnad fr mycket stora konsekvenser. Man kan vid en frsta anblick tro att de
nd har samma strnga sekretess som skolhlsovrdens personal eftersom deras
sekretessbestmmelser har samma lydelse. I tv viktiga hnseenden skiljer sig dock
sekretessen t. Eftersom skolpsykologer och skolkuratorer r i samma verksamhetsgren
som vrig skolpersonal rder fr det frsta ingen sekretess gentemot dessa.
Skolpsykologer och skolkuratorer har allts mjlighet att mer eller mindre fritt tala med
t.ex. klassfrestndare. Det enda som hindrar detta r ifall skolpsykolog eller skolkurator
anser att det ej skulle vara etiskt. Denna bedmning r helt och hllet upp till
skolpsykolog eller skolkurator att gra. Dremot kan inte personal inom skolhlsovrden
fra vidare uppgifter om enskilds personliga frhllande till annan skolpersonal. Fr det
andra finns, som tidigare nmnts, ett omfattande undantag frn sekretess i
generalklausulen i 14 kap. 3 ¤ SekrL. Eftersom skolpsykologer och skolkuratorer str
under 7 kap. 9 ¤ SekrL, och denna paragraf inte finns undantagen frn generalklausulen
innebr det en stor skillnad i skolans tv verksamhetsgrenars sekretess.70
4.4.1.3. Behver skolpsykologens och skolkuratorns sekretess strkas?
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I prop. 1988/89:67 togs ven upp frgan huruvida sekretesskyddet ska strkas p annat
stt n genom att lta skolpsykologer och skolkuratorer utgra en egen verksamhetsgren,
t.ex. genom sekretess inom en och samma srskilda verksamhetsgren, och dr
framkommer fljande71:
Frgan om intern sekretess regleras inte i SekrL. Avsikten med detta r dock inte att
sdant uppgiftslmnande r helt fritt. Sekretesslagen utgr i och fr sig inte ngot hinder
mot att uppgifter lmnas inom en verksamhetsgren men det fr anses vara frutsatt att
denna mjlighet utnyttjas med omdme.
Det r viktigt att ett gott frhllande rder mellan skolpsykologen respektive
skolkuratorn och eleven och att denna kan vnda sig till skolpsykologen med sina
problem. Mot detta ska dock vgas att skolans elevvrdande arbete inte fr frsvras.
Mot det av psykologfrbundet framstllda argumentet att rektor kan lgga
skolpsykologen att lmna ut uppgifter som denna av t.ex. etiska skl vgrat lmna ut till
en lrare, kan stllas att en sdan situation kan frutsttas ej uppst. tminstone r det
ytterst osannolikt att ngon skulle tvinga en skolpsykolog/skolkurator att lmna ut
uppgifter till ngon som inte behver dem eller d skyddet fr uppgifterna skulle kunna
ventyras av utlmnandet.
Vidare har frbundet ptalat att utlmnade sekretessbelagda uppgifter kommer att
skyddas av en betydligt svagare sekretess ifall de lmnats ut till ngon som bedriver
elevvrd. Detta besvaras med att det i och fr sig r riktigt att en uppgift som lmnats till
t.ex. en lrare inte lngre omfattas av skolpsykologens och skolkuratorns sekretess med
omvnt skaderekvisit utan istllet av lrarens sekretess med rakt skaderekvisit. I
praktiken torde dock inte skillnaden mellan de olika sekretessniverna bli srskilt stor i
dessa fall. Uppgifterna som inhmtas av skolpsykolog r generellt sett av mycket knslig
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och mtlig natur. Att uppgiften lmnas ut till en lrare innebr inte att uppgiften
frlorar sin knsliga natur. Normalt torde drfr en skadeprvning med det raka
skaderekvisitet ge samma resultat som en skadeprvning enligt det omvnda
skaderekvisitet. Fljaktligen finns det ingen anledning att ndra reglerna i den riktningen
att ett omvnt skaderekvisit skall glla fr alla uppgifter inom elevvrden. Detta skulle
leda till att sekretessen inom skolan blev allt fr lngtgende. Det gagnar knappast heller
elevvrden om skolpsykologens sekretesskydd skulle vara starkare gentemot vrig
personal.
En av skolans uppgifter r att se till s att det ordnas p bsta stt fr eleverna. En
frutsttning fr detta r att all personal i kontakt med eleven har en s fullstndig bild
som mjligt av den elev som behver hjlp. Fr detta krvs att skolpsykologen och
skolkuratorn samarbetar med vrig elevvrdande personal.
Sammanfattningsvis finns allts enligt prop. 1988/89:67 dels inte tillrckliga skl fr att
frstrka skolpsykologens sekretess fr uppgifter om enskildas personliga frhllanden
och dels inget behov av att se skolpsykologernas verksamhet som en sjlvstndig
verksamhetsgren.
Nedan fljer lite synpunkter p prop. 1988/89:67. Till att brja med p uppfattningen
att det r ytterst osannolikt att ngon skulle frska frm en skolpsykolog och
skolkurator att lmna ut knsliga uppgifter till ngon som inte behver dem. Denna
ngon torde vanligtvis vara en lrare som vill ha uppgifter om en elev fr att bttre veta
hur denne ska frhlla sig till eleven och vilka tgrder som br vidtagas fr att hjlpa.
Det r inte otroligt att lraren och skolpsykologen och skolkuratorn har olika
uppfattningar om hur mycket information som lraren r betjnt av. Lraren kan gra en
missbedmning av hur mycket information de behver p.g.a. en vertro p att
information gr att de klarar av situationen bttre. Det kan snarare vara s att det fr
omvnd effekt med anledning av att fr mycket detaljer p det som ligger utanfr
minskar koncentrationen p det som ligger innanfr. Bedmningen av vad som r
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relevant information fr lraren tror jag att skolpsykologen och skolkuratorn i de flesta
fall r bst lmpad att gra. Summan av detta blir att jag inte alls anser det ytterst
osannolikt att ngon skulle frska frm en skolpsykolog och skolkurator att lmna ut
uppgifter till ngon som inte behver dem. Jag skulle t.o.m. vilja g s lngt att det inte r
osannolikt att ngon skulle frska frm en skolpsykolog och skolkurator att lmna ut
uppgifter till ngon som kan f svrare att hantera situationen p.g.a. knnedomen om
dessa uppgifter.
Vidare framkommer i prop.1988/89:67 att det ocks r ytterst osannolikt att krav p
utlmnande skulle ske om skyddet fr uppgifterna skulle kunna ventyras. Fr att kunna
gra ett sdant stllningstagande br man nog anse att alla inblandade parter kan gra en
korrekt bedmning av nr det finns risk fr att skyddet fr uppgifterna kan ventyras,
men s r sannolikt inte fallet. Det r enligt min mening stor risk fr att lrare i vissa fall
inte tnker p att uppgifter kan st under sekretesskydd. I mnga fall r det nog tyvrr
s att lrarna inte har kunskap om att de str under sekretess och att hoppas att dessa
lrare skall kunna gra en korrekt bedmning av nr det finns risk fr att skyddet fr
uppgifter ventyras tror jag r enligt min mening troligtvis att g fr lngt. Inte minst
med tanke p alla nedskrningar i skolan r det sannolikt att skolvsendet, p.g.a.
resursbrist, inte p ett godtagbart stt frmedlar kunskap om sekretess till skolans
personal.
Vad som framkommer p s. 12 i prop. 1988/89:67 r mycket intressant varfr nu ett
citat av tv stycken fljer:
Det r dock i och fr sig riktigt att d en uppgift har lmnats frn skolpsykolog till ngon
som inte sysslar med den srskilda elevvrden, t.ex. en lrare, denna har att flja en
annan sekretessregel innebrande att sekretess gller enligt ett rakt skaderekvisit i stllet
fr omvnt. Skillnaden mellan de olika sekretessniverna torde emellertid i praktiken inte
vara srskilt stor i dessa fall.
De uppgifter som inhmtas i den srskilda elevvrden r typiskt sett av mycket knslig
och mtlig natur. Denna karaktr frlorar inte uppgiften fr att den rjs av en lrare. En
skadeprvning med det raka skaderekvisitet torde drfr normalt leda till samma resultat
som enligt det omvnda skaderekvisitet. Om en skolpsykolog anser att han behver
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lmna ut en knslig uppgift om en elev till en lrare, har lraren sledes att iaktta
sekretess i frga om denna uppgift ocks till fljd av det raka skaderekvisitet.
Det r mycket anmrkningsvrt och frvnande att departementschefen skriver p detta
stt. Det r vl sjlvklart att det raka och det omvnda skaderekvisitet inte ger samma
sekretesskydd. Hela syftet med att ha tv olika skaderekvisit r ju att man ska kunna
anvnda sig av olika stark sekretess i olika sammanhang. Om en skolpsykolog och
skolkurator lmnar ut en uppgift till en lrare som, om lraren i sin tur lmnar ut
uppgiften, kan antas medfra att den enskilde eller ngon honom nrstende lider men s
fr uppgiften givetvis samma sekretesskydd bde hos skolpsykolog och lrare.
Uppgiften r ju enligt grunddefinitionen skyddad bde enligt det raka och det omvnda
skaderekvisitet. Om dremot den behandlade uppgiften r av sdan natur att det str
klart att den kan rjas utan att den enskilde eller ngon honom nrstende lider men s
hamnar den endast under sekretess enligt det omvnda skaderekvisitet. Om
skolpsykologen och skolkuratorn nu lmnar ut denna uppgift till lraren s kommer den
fljaktligen inte lngre vara skyddad av sekretess. Enligt det ovan citerade frutstts att
denna situation inte uppkommer. Det r vl uppenbart att skolpsykologen och
skolkuratorn har tillgng till alla sorters uppgifter. En inte oansenlig del av dessa
uppgifter hamnar sannolikt endast under det omvnda skaderekvisitet. Det gr inte att
ignorera detta och sga att uppgifterna typiskt sett r av en sdan karaktr att de behller
sitt sekretesskydd efter att de lmnats ut till lrare. Slutsatsen i propositionen blir
fljdriktigt att skyddet inte frsmras fr att uppgifter fr lmnas ut frn skolpsykolog
till personal utanfr den srskilda elevvrden. Min slutsats blir, i motsats till
departementschefens, lika fljdriktigt att skyddet frsmras om inte uppgiften r av den
karaktren att den skyddas enligt det raka skaderekvisitet, vilket lngt ifrn alltid r
fallet.
Det verensstmmer dremot med min uppfattning att reglerna inte ska ndras p det
sttet att ett omvnt skaderekvisit infrs fr alla uppgifter inom elevvrden. Det r fel
vg att angripa problemet eftersom det r helt riktigt att sekretessen inom skolan skulle
bli allt fr lngtgende p detta stt. Jag fresprkar istllet att skolpsykologernas och
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skolkuratorernas verksamhet ska anses vara en sjlvstndig verksamhetsgren och
placeras under 7 kap. 1 ¤ SekrL precis som skolhlsovrden och drigenom dels inte
omfattas av generalklausulen i 14 kap. 3 ¤ SekrL, dels gra att skolpsykologerna och
skolkuratorerna fr en lagstadgad rtt att vgra lmna ut knsliga uppgifter till den vriga
elevvrden.
Det i prop. 1988/89:67 anfrda argumentet mot att p ngot stt hja sekretesskyddet
hos skolpsykologerna och skolkuratorerna gentemot vrig personal r att det krvs
samverkan mellan skolpsykologer, lrare m.fl., fr att p bsta stt ordna det fr
eleverna. En frutsttning fr detta r att alla inblandade parter har en s fullstndig bild
som mjligt av den elev som behver hjlp. Enligt min mening behver inte en hjning av
sekretesskyddet, i alltfr hg grad, st stick i stv med en vl fungerande samverkan.
Dremot kommer skolpsykologen och skolkuratorn till strre del kunna bestmma hur
denna samverkan ska ske, vilket jag inte ser som en nackdel, till stor del p.g.a. det
tidigare anfrda om lrarens eventuella vertro p informationens mjlighet att gra att
de klarar uppkomna situationer bttre.
Som framgtt ovan r min bestmda mening att skolpsykologens sekretess i frhllande
till vrig elevvrdande personal mste strkas och att detta fretrdesvis ska ske genom
att skolpsykologerna anses tillhra en egen verksamhetsgren. Det starkaste argumentet
fr detta r att det under rdande frhllanden r alldeles fr stor risk att knslig
information hamnar hos personer som inte borde ha den. De r inte otroligt att den vg
information tar p sin frd till fel ron oftast gr genom lrare. I den mn detta stmmer
r det svrt, fr att inte sga omjligt, att komma till rtta med skolpsykologens och
skolkuratorns sekretess. Om man inte kan lsa det uppmlade problemet genom att
frbttra lrarnas frmga att hantera sekretess br man g en annan vg. Denna andra
vg r att till viss del skra ner p lrarnas mjligheter att f tillgng till knsliga
uppgifter. Det bsta sttet att gra detta r genom att sekretesskyddet hos skolpsykolog
och skolkurator skall glla i hgre grad mot den vriga elevvrdande personalen. Detta
lses enligt min mening bst genom att skolpsykologerna och skolkuratorerna fr sin
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egen sjlvstndiga verksamhetsgren och hamnar inom hlso- och sjukvrdssekretessen
dr de hr hemma. Skolhlsovrden hamnar dr och varfr skall en verksamhet som
vrdar sjlen behandlas annorlunda n en verksamhet som vrdar kroppen.72
4.4.2. DEN VRIGA ELEVVRDENS SEKRETESS
Sekretessbestmmelserna fr den vriga elevvrden finns som nmnts i 7 kap. 9 ¤ 2 st.
SekrL, vilket har fljande lydelse:
Sekretess gller p samma omrde dels i skolans elevvrdande verksamhet i vrigt fr
uppgift om enskilds personliga frhllanden, dels fr uppgift som hnfr sig till rende
om tillrttafrande av elev eller av skiljande av elev frn vidare studier. Sekretessen gller
dock endast, om det kan antas att den som uppgiften rr eller ngon honom nrstende
lider men om uppgiften rjs. Sekretessen gller inte beslut i elevvrdsrende eller i annat
rende som nu har nmnts.73
Denna sekretess skall iakttas av strre delen av skolans personal ssom rektor, lrare,
vaktmstare, SYO-konsulenter, skolassistenter m.fl.74 ven administrativ personal ska
iaktta denna sekretess nr deras uppgifter ligger inom den elevvrdande verksamheten.
Ocks inom skolstyrelsen, vars ledamter blir bundna av sekretess i enskilda renden p
samma stt som tjnstemn, gller elevvrdssekretessen. Likas gller sekretess hos
verordnade myndigheter och fr dr anstllda tjnstemn. Huruvida praktikanter
omfattas av elevvrdens sekretess beror p om de deltar i verksamheten eller inte. Om
det arbete som utfrs vanligtvis skulle sktas av den ordinarie personalen omfattas de av
sekretessen, om praktikanten endast besker skolan i studiesyfte rder motsatsen.75
ven uppdragstagare som kan komma att arbeta i skolans elevvrdande verksamhet samt
frtroendemn omfattas av sekretessen. Detsamma gller elever och frldrar som ingr i
skolorgan i den mn de drigenom tar befattning med elevvrdsrenden. Det gr dremot
                                                
72 Mens sana in corpore sano - en sund sjl i en sund kropp
73 Med samma omrde syftas p samma som i paragrafens frsta stycke och omfattar fljaktligen
frskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, srskolan, specialskolan och sameskolan samt kommunal
riksinternatskola.
74 Sverne s. 88
75 Prop. 1981/82:186 s. 41
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inte att freskriva sekretess fr en person som inte r bunden av sekretess enligt SekrL i
vidare mn n vad man kan stadkomma genom ett frbehll enligt 14 kap. 9 ¤ SekrL.
Till skillnad frn i den del av skolans sekretess som redogjorts fr tidigare gller hr ett
rakt skaderekvisit och fljaktligen en mindre strng sekretess. Sekretess rder allts
endast om det kan antas att den som uppgiften gller eller ngon nrstende lider men om
uppgiften rjs. Effekten av detta r att sekretess endast rder om det r frga om knsliga
uppgifter, vilket det inom den vriga elevvrden oftast inte r; de vanligaste uppgifterna
r snarast av relativt trivial natur. Vidare r det bra att skolpersonalens yttrandefrihet
inte begrnsas mer n ndvndigt och att insyn i skolans verksamhet mjliggrs, vilket
ocks r en av anledningarna till att den mindre strnga sekretessen valts fr den vriga
elevvrden.
En prvning av skaderekvisitet leder oftast till att neutrala uppgifter kan lmnas ut till
bde enskilda personer och andra myndigheter. Mnga gnger kan det vara i elevens eget
intresse att uppgifter lmnas till andra myndigheter, eller i vart fall inte till men fr
eleven. De uppgifter som inte fr lmnas ut r oftast sdana som kommer frn
skolhlsovrden eller frn skolpsykologen eller skolkuratorn. Alla dessa uppgifter, vilka
ursprungligen stod under sekretess genom det omvnda skaderekvisitet, kommer dock
inte att omfattas av sekretess d de hamnar i den vriga elevvrden eftersom det dr r
det raka skaderekvisitet som gller.
Om intresset av att lmna ut uppgifter till en annan myndighet uppenbart r strre n
intresset av att de hlls hemliga fr, enligt generalklausulen i 14 kap. 3 ¤ SekrL,
uppgifterna lmnas ut till annan myndighet. Sekretessbelagda uppgifter fr ocks lmnas
ut efter samtycke frn den berrde. Vidare fr sekretesskyddade uppgifter lmnas ut
med std av 1 kap. 5 ¤ SekrL om det r ndvndigt fr att man ska kunna fullgra den
egna verksamheten. Exempelvis kan polisanmlan gras i samband med skadegrelse i
skolan. All skolpersonal har dessutom rtt att gra anmlan till polis eller klagare nr
det freligger misstanke om att sdant brott som anges i BrB:s kap. 3,4 eller 6 begtts
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mot den som r under 18 r. Givetvis bryts dessutom sekretessen om det finns en
srskild bestmmelse eller frordning om att uppgift skall lmnas ut.
Meddelarfriheten ger inom skolan en relativt liten mjlighet att lmna ut uppgifter som
normalt t sekretessbelagda. Det r bara nr det r frga om uppgifter som hnfr sig till
skolans myndighetsutvning, d.v.s. tillrttafrande av elev eller skiljande av elev frn
vidare studier, som meddelarfrihet rder.
4.4.3. SEKRETESS VID TILLRTTAFRANDE AV ELEV M.M.
Vad som i detta avsnitt sgs om tillrttafrande av elev gller ven i rende om skiljande
av elev frn vidare studier.
ven om inte renden om tillrttafrande av elev rknas till den elevvrdande
verksamheten kan det i dessa renden frekomma knsliga uppgifter om elever och deras
anhriga. I dessa fall fr det insynsintresset som finns p.g.a. att det r frga om
disciplinra renden st tillbaka fr behovet av sekretess, bl.a. med anledning av att det
nstan uteslutande handlar om unga personer med bristande mognad.76 Fr att mjliggra
sekretess freskrivs i 7 kap. 9 ¤ 2 st. SekrL att sekretess gller ocks fr uppgifter som
hnfr sig till renden om tillrttafrande tgrder.
I samband med renden om tillrttafrande av elev r det inte otroligt att t.ex. elevens
frnvaro kommer att diskuteras. Uppgifter om elevs nrvaro respektive frnvaro samt
hans studieresultat r i och fr sig i regel offentliga men nr de tas upp i detta
sammanhang kommer sekretessen att omfatta ven dessa uppgifter. Beslut i renden
rrande tillrttafrande av elev r dock alltid offentliga.
ven om det i ett rende om tillrttafrande av elev rder sekretess betrffande knsliga
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uppgifter kan den som r part i rendet, enligt 14 kap. 5 ¤ 1 st. SekrL, ha rtt att ta del
av handlingarna i rendet. Regeringsrtten har frklarat att en elev som i en skrivelse till
rektorn anmlts fr mobbing varit att anse som part i rende hos skolan. Elev hade
drfr, trots att skrivelsen innehll sekretessbelagda uppgifter, rtt att ta del av
skrivelsen.77
4.4.4. ADMINISTRATIV PERSONAL
Merparten av de uppgifter som skolans administrativa personal hanterar ingr i
offentliga allmnna handlingar. Nr de undantagsvis kommer i kontakt med
sekretessbelagda uppgifter blir de underkastade samma sekretess som gller fr
uppgifterna. Om den administrativa personalen t.ex. hanterar en elevvrdsjournal frn
skolhlsovrden blir de underkastade skolhlsovrdens sekretess. Det finns dock ett
undantag bland den administrativa personalen och det gller personal i telefonvxel.
Denna personal str nmligen under den strngaste sekretessen, absolut sekretess, vilket
innebr att sekretess rder fr alla uppgifter oberoende av eventuellt men eller skada.
Denna bestmmelse finns i 12 kap. 7 ¤ SekrL. Sekretessen gller fr alla uppgifter som
kommit den anstllde tillhanda vid tjnstgringen i telefonvxeln men inte uppgift som
erfarits p annat stt.
4.5. SEKRETESSEN I FRSKOLAN78
I december 1997 beslutade riksdagen att barnomsorgsverksamheten skulle integreras i det
allmnna skolvsendet. Den sexrsverksamhet som tidigare bedrevs inom ramen fr
frskolan bildar nu en egen skolform, frskoleklassen. Frskoleklassen inordnas i
grundskolan och omfattas av de sekretessregler som gller enligt 7 kap. 9 ¤ 1 st. SekrL.
                                                
77 R 1997 ref. 26
78 Prop. 1997/98:6
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Av 1 kap. 1 ¤ skollagen framgr att det allmnna skall anordna pedagogisk verksamhet i
form av skolbarnsomsorg och frskoleverksamhet. Skolbarnomsorgen r den verksamhet
som skall ta emot barn under den del av dagen de inte vistas i skolan samt under lov.
Skolbarnomsorgen gller fr barn, som gr i skolan, till och med tolv rs lder79, och
bedrivs i form av fritidshem och familjehem. Skolbarnomsorgens uppgift r att erbjuda
barn en meningsfull fritid, ge std i utvecklingen och att komplettera skolan.
Skolbarnomsorgens sekretess finns i 7 kap. 9 ¤ 7 st. SekrL. Frskoleverksamheten gller
fr barn som inte gr i skolan och bedrivs i form av familjedaghem och kompletterande
frskoleverksamhet (ppen frskola). Frskoleverksamhetens uppgift r att erbjuda
barn fostran och omvrdnad och dess sekretess regleras i 7 kap. 38 ¤ SekrL.
4.5.1. SKOLBARNOMSORGEN
Fr uppgifter som hnfr sig till psykologisk underskning eller behandling och fr
uppgift om enskilds personliga frhllanden hos psykolog eller kurator gller det
omvnda skaderekvisitet. Dremot gller det raka skaderekvisitet fr vriga uppgifter
som frekommer i skolbarnomsorgen. I princip gller samma regler betrffande sekretess
inom skolbarnomsorgen som i den vriga skolverksamheten. Syftet med det hr r att
underltta samarbetet mellan skolbarnomsorgen och den vriga skolan.80 Mot bakgrund
av detta kan skolbarnomsorgen inte anses vara en srskild verksamhetsgren inom
skolan.81 Avslutningsvis kan skolbarnomsorgens sekretess glla ven andra uppgifter n
sdana som avser elevvrden och vissa disciplinra renden.
4.5.2. FRSKOLEVERKSAMHETEN
Som nmnts ovan har frskoleverksamhetens sekretess reglerats i en srskild paragraf,
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80 Prop. 1997/98:6 s. 35f
81 Norstrm s. 68 f
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7Êkap. 38 ¤ SekrL, och sekretess gller med ett omvnt skaderekvisit. Att
frskoleverksamhetens sekretess regleras i en egen paragraf tyder p att denna
verksamhet skall rknas som en srskild verksamhetsgren inom skolan. Detta innebr
allts att sekretess rder mellan frskoleverksamheten och de bda verksamheterna
frskoleklassen och skolbarnomsorgen, vars sekretessregler enligt ovan finns i 7 kap 9 ¤
SekrL och som ingr i elevvrdens verksamhetsgren. Att sekretess rder dem emellan r
enligt min mening inte speciellt bra med tanke frmst p det nra samarbetet mellan
frskoleverksamheten och frskoleklassen, men det finns nd en mjlighet att lmna ut
uppgifter med std av generalklausulen.82 Det br ven ppekas att det r uppgifter som
rr barnens personliga frhllanden som omfattas av sekretessen. Det finns allts inget
som hindrar att representanter fr de olika verksamheterna diskuterar det pedagogiska
arbetet med varandra samt ger pedagogiska rd.83
4.6. VRIG SKOLSEKRETESS
Enligt 7 kap. 9 ¤ 3 st. SekrL r det mjligt att sekretessbelgga uppgifter som rr
enskildas identitet, adress och andra liknande uppgifter vid befarad personfrfljelse och
andra former av trakasserier. Det r i frsta hand uppgifter om elever och
vrdnadshavares adresser som avses. Fr att denna sekretess skall glla vid befarad
personfrfljelse torde frutsttas att det freligger ngon indikation p risk fr sdan
frfljelse.
I 7 kap. 9 ¤ 4 st. SekrL regleras sekretessen inom utbildningsvsendet i vrigt. Denna
bestmmelse r allts tillmplig p t.ex. hgskoleutbildningen och
arbetsmarknadsutbildningen. Till att brja med gller sekretessen fr uppgifter som
hnfr sig till psykologisk underskning eller behandling och fr uppgifter om enskildas
personliga frhllanden hos psykolog, kurator eller syo-funktionr. Sekretessen gller d
med ett omvnt skaderekvisit och sekretess r fljaktligen presumtion. Vidare gller
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83 Bengtsson/Svensson s. 232 f
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sekretess fr uppgifter som hnfr sig till annan elevvrdande verksamhet n den redan
angivna. I detta fall gller sekretess med ett rakt skaderekvisit.
Enligt 7 kap. 9 ¤ 5 st. SekrL kan sekretess glla i specialpedagogisk verksamhet vilken
bedrivs av Statens institut fr handikappfrgor i skolan (SIH). SIH r en central
frvaltningsmyndighet fr specialskolorna som skall ge hjlp och std fr att underltta
skolgngen fr elever med handikapp samt ge std t eleverna i skolgngen.
Sekretesskyddet avser enskildas personliga frhllanden och det raka skaderekvisitet
gller.
Statens skolverk r en central frvaltningsmyndighet som utvar tillsyn ver bl.a. det
offentliga skolvsendet samt utbildningen vid fristende skolor84. Sekretess inom det
offentliga skolvsendet verfrs till Statens skolverk enligt 13 kap. 1 ¤ SekrL. Ngon
sdan verfring av sekretess kan inte gras frn de fristende skolorna eftersom
sekretesslagen inte r tillmplig p deras verksamhet. Det r med anledning hrav som
7Êkap. 9 ¤ 6 st. SekrL tillkommit, vilket stadgar att sekretess skall glla hos Statens
skolverk i dess tillsynsverksamhet ver fristende skolor fr uppgifter om enskildas
personliga frhllanden. Fr att sekretess skall glla enligt detta stycke krvs att
uppgifterna hrrr frn skolans elevvrdande verksamhet eller renden om
tillrttafrande av elever eller skiljande av elever frn vidare studier. Dremot gller inte
sekretess fr Statens skolverks beslut i tillsynsrenden. Sekretess r genom det omvnda
skaderekvisitet presumtion.85
4.7. DE FRISTENDE SKOLORNAS SEKRETESS
Det finns inte bara skolor anordnade av det allmnna, utan ven s.k. fristende skolor
anordnade av enskilda fysiska eller juridiska personer. En fristende skola som r
                                                
84 Skolor med enskild huvudman som godknts fr skolplikt och andra fristende skolor som stllts
under statlig tillsyn.
85 Prop 1995/96:127 s. 22 ff
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organiserad som en ekonomisk frening, stiftelse eller bolag dr kommun, landsting eller
kommunfrbund utvar ett rttsligt bestmmande inflytande skall enligt 1 kap. 9 ¤ SekrL
jmstllas med allmn skola vid tillmpningen av TF och SekrL. Samma sekretess som
fr det allmnna skolvsendet skall drfr glla fr dessa fristende skolor. Fr de
fristende skolor dr kommun, landsting eller kommunfrbund inte har ett rttslig
inflytande blir dremot inte TF och SekrL tillmpliga utan andra sekretessregler trder in.
Fr hlso- och sjukvrdspersonalen gller, svida inte den allmnna hlso- och
sjukvrden anlitas, sekretess enligt 8 och 9 ¤¤ i liggandelagen. Detta innebr att
personalen inte fr obehrigen rja vad de i sin verksamhet ftt veta om en enskilds
hlsotillstnd eller andra personliga frhllanden, svida de inte fullgr
uppgiftsskyldighet som fljer av lag eller frordning. Inte heller fr personalen rja
uppgift om det kan antas att det drigenom uppkommer fara fr att den som lmnat
uppgiften eller ngon denna nrstende utstts fr vld eller annat allvarligt men. Ngon
skillnad i tillmpning av denna sekretess jmfrt med den allmnna skolhlsovrdens
sekretess skall dock inte gras.
Fr vrig personal gller en bestmmelse om tystnadsplikt i 9 kap. 16a ¤ skollagen.
Enligt denna paragraf fr den som r eller varit anstlld vid fristende skola inte
obehrigen rja vare sig vad som frekommit i elevvrden om enskilds personliga
frhllanden eller uppgift som hnfr sig till rende om tillrttafrande av elev eller
skiljande av elev frn vidare studier.
Slutligen finns i 2a kap. 18 ¤ och 2b kap. 11 ¤ skollagen bestmmelser om sekretess nr
frskoleverksamhet, skolbarnomsorg och verksamhet motsvarande frskoleklassen
bedrivs privat utan rttsligt inflytande frn kommun, landsting eller kommunfrbund. I
bda paragraferna stadgas att den som r eller har varit verksam p omrdet inte fr
obehrigen rja vad han eller hon ftt reda p om enskildas personliga frhllanden.
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4.8. ALLMNNA HANDLINGAR I SKOLAN
Nr det gller de allmnna handlingar som frekommer inom skolan ska man skilja mellan
allmnna handlingar i form av patientjournaler och vriga allmnna handlingar.
Anledningen till detta r att fr de frstnmnda finns bestmmelser i en srskild lag,
patientjournallagen (PL).
4.8.1. PATIENTJOURNALER
Patientjournalen r en akt dr alla anteckningar och handlingar som frekommer i och
genom den enskilde elevens kontakt med den som r skyldig att fra journal. Vilka som
r skyldiga att fra journal anges i 9 ¤ PL. Dit hr bl.a. legitimerade lkare, legitimerade
sjukskterskor och legitimerade psykologer som bedriver vrd av patient. Inom skolan
blir PL tillmplig inom skolhlsovrden samt hos skolpsykologen och skolkuratorn i den
mn de bedriver vrd av patient.
Fr varje patient skall enligt 1 ¤ PL fras en journal. Det r med andra ord inte tilltet att
fra en gemensam journal fr flera patienter. Journalen skall enligt 7 ¤ PL hanteras och
frvaras s att obehriga inte fr tillgng till den. Exempelvis fr inte en journal ligga
framme obevakad p ett tjnsterum eller p en expedition.86
Inom den allmnna skolan finns bestmmelserna i frga om utlmnande av patientjournal
i TF och SekrL. Fr de skolor som inte omfattas av dessa bestmmelser blir 15 och 16Ê¤¤
i PL tillmpliga. Dr stadgas att den sekretess som gller r den som framgr i 8Êoch 9 ¤¤
i liggandelagen.
4.8.2. VRIGA ALLMNNA HANDLINGAR
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Till allmnna handlingar inom elevvrden hr givetvis protokoll frn
elevvrdskonferenser och skolkonferenser. Lika givet r det att betygen r allmnna
handlingar, dessa r dessutom alltid offentliga. Skriftliga prov blir allmnna handlingar d
elever verlmnar dem till skolan. ven resultaten p dessa prov r allmnna och
offentliga men regelmssigt sparas dessa inte speciellt lnge.
ven brev till lrare frn frldrar eller elever r allmn handling om innehllet rr
undervisningen i skolan. r brevet riktat till skolhlsovrd, skolpsykolog eller
skolkurator blir det allmn handling ven om innehllet r av rent privat natur. Dessa
handlingar blir emellertid i regel sekretesskyddade. Vidare r skolfrvaltningens diarier
och skolstyrelsens protokoll allmnna handlingar. Dessutom r elevfrteckningar
allmnna offentliga handlingar.
Vad som inte anses vara allmnna handlingar r lrarens minnesanteckningar. De
anteckningar en lrare fr under en elevs skoltid fr att minnas elevens prestationer r
allts inte allmnna handlingar svida de inte omhndertagits av skolmyndigheten fr
frvaring. Inte heller lrarens anteckningar vid rttelse av skriftliga prov r allmnna om
de inte omhndertagits fr frvaring.
4.9. SAMMANFATTNING
Huvudregeln inom skolans omrde r offentlighet. Sekretess rder dock i vissa fall, enligt
7 kap. 1 ¤ SekrL nr det gller skolhlsovrden och enligt 7 kap. 9 ¤ SekrL svitt avser
verksamheten i vrigt. Psykologer, kuratorer och skolhlsovrdens personal har den
starkare sekretessen med det omvnda skaderekvisitet medan vrig personal har den
svagare sekretessen med det raka skaderekvisitet. Uppdelningen av verksamhetsgrenar i
skolan torde ha skett p s stt att skolhlsovrden r en sjlvstndig verksamhetsgren
medan vrig verksamhet hamnar under en och samma verksamhetsgren.
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Fr skolhlsovrden gller hlso- och sjukvrdssekretessen i 7 kap. 1 ¤ SekrL och sledes
det omvnda skaderekvisitet vilket innebr att sekretessen r stark. Begreppet men ska
tolkas med utgngspunkt frn den enskildes personliga upplevelser och har getts en
mycket vid innebrd. Utrymmet att lmna ut uppgifter till andra myndigheter r mycket
begrnsat p grund av att sekretess gller mellan myndigheter och mellan olika
verksamhetsgrenar. D skolhlsovrden anses utgra en sdan sjlvstndig
verksamhetsgren i frhllande till skolans andra verksamhetsgren, innebr det att
skolhlsovrdens personal, utan samtycke, i regel inte kan lmna ut uppgifter till annan
skolpersonal.
Freml fr sekretessen, allts de uppgifter som skyddas, r uppgifter om enskildas
hlsotillstnd och andra personliga frhllanden. Det spelar ingen roll om uppgifterna r
dokumenterade eller inte, bde muntliga uppgifter och vad som r nedskrivet i hlsokort,
elevvrdsjournaler eller dylikt omfattas av sekretessen. Skolhlsovrdens sekretess r
strng och omfattar i princip alla uppgifter som rr enskild person men den r inte
absolut. Till att brja med bryts sekretessen genom den enskildes samtycke. Vidare kan
givetvis mnga harmlsa och neutrala uppgifter lmnas ut genom att man finner att det r
klart att dessa uppgifter kan rjas utan att detta medfr men.
Vanligtvis gller sekretessen inte mot eleven sjlv men det finns tv undantag. Till att
brja med gller sekretess ocks gentemot den vrd- eller behandlingsbehvande sjlv, i
detta fall allts eleven, i frga om uppgift om hans hlsotillstnd, om det med hnsyn till
ndamlet med vrden eller behandlingen r av synnerlig vikt att uppgiften inte lmnas
till honom. Vidare skall anmlan eller annan utsaga av enskild om ngons hlsotillstnd
inte lmnas ut om det kan antas att fara uppkommer fr att den som gjort anmlan
alternativt avgivit utsagan eller ngon honom nrstende utstts fr vld eller annat
allvarligt men om uppgiften rjs.
Generalklausulen i 14 kap. 3 ¤ SekrL r inte tillmplig p uppgifter inom
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skolhlsovrden. I 14 kap. 2 ¤ 7 st. SekrL finns dock ett viktigt undantag som r avsett
att mjliggra ndvndigt samarbete mellan hlso- och sjukvrd och socialtjnsten.
Denna bestmmelse innebr bl.a. att sekretess inte ska hindra att uppgifter om en enskild
person som inte fyllt 18 r eller hans nrstende lmnas mellan myndigheter inom hlso-
och sjukvrd och socialtjnst, om det behvs fr att den enskilde skall f ndvndig vrd,
behandling eller std.
I de tv frsta styckena i 7 kap. 9 ¤ SekrL regleras sekretessen i den offentliga skolan fr
barn och ungdom. Hit hr bl.a. de obligatoriska skolformerna och gymnasieskolan.
Freml fr denna sekretess r frmst uppgifter om elever som hnfr sig till skolans
elevvrdande verksamhet. I 7 kap. 9 ¤ 1 st. SekrL finns reglering av sekretessen fr den
srskilda elevvrden, vilken tar sikte p uppgifter hos skolpsykolog och skolkurator,
medan reglering av sekretessen fr den vriga elevvrden finns i 7 kap. 9 ¤ 2 st. SekrL.
Fr skolpsykologer och skolkuratorer handlar det, precis som fr skolhlsovrden, om
ett omvnt skaderekvisit och sledes en strng sekretess. Med undantag fr
skolhlsovrdens personal r sekretessen fr skolpsykologer och skolkuratorer starkare
n vad som gller fr vrig personal som berrs av elevvrden. Uppgifter hos
skolpsykolog och skolkurator som rr en elevs eller dennes nrstendes personliga
frhllanden fr allts inte lmnas ut vare sig till enskilda eller till myndigheter om det
inte str klart att uppgiften kan rjas utan att det medfr men. Precis som inom
skolhlsovrden r det med utgngspunkt i upplevelserna fr den som sekretessen skall
skydda som bedmningen skall gras.
Det r avsaknaden av egen verksamhetsgren som r den stora skillnaden fr
skolpsykologen och skolkuratorn i jmfrelse med skollkaren och skolskterskan.
Eftersom skolpsykologer och skolkuratorer r i samma verksamhetsgren som vrig
skolpersonal rder ingen sekretess gentemot dessa och eftersom skolpsykologer och
skolkuratorer str under 7 kap. 9 ¤ SekrL, och denna paragraf inte finns undantagen frn
generalklausulen, rder en stor skillnad i skolans tv verksamhetsgrenars sekretess.
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Sekretessbestmmelserna fr den vriga elevvrden finns som nmnts i 7 kap. 9 ¤ 2 st.
SekrL, och hr gller ett rakt skaderekvisit och fljaktligen en mindre strng sekretess.
Sekretess rder allts endast om det kan antas att den som uppgiften gller eller ngon
nrstende lider men om uppgiften rjs. Denna sekretess skall iakttas av strre delen av
skolans personal ssom rektor, lrare, vaktmstare, administrativ personal, SYO-
konsulenter, skolassistenter m.fl.
En prvning av skaderekvisitet leder oftast till att neutrala uppgifter kan lmnas ut till
bde enskilda personer och andra myndigheter. De uppgifter som inte fr lmnas ut r
oftast sdana som kommer frn skolhlsovrden eller frn skolpsykologen eller
skolkuratorn. Alla dessa uppgifter, vilka ursprungligen stod under sekretess genom det
omvnda skaderekvisitet, kommer dock inte att omfattas av sekretess d de hamnar i den
vriga elevvrden eftersom det raka skaderekvisitet gller dr.
Om intresset av att lmna ut uppgifter till en annan myndighet uppenbart r strre n
intresset av att de hlls hemliga fr, enligt generalklausulen i 14 kap. 3 ¤ SekrL,
uppgifterna lmnas ut till annan myndighet. Sekretessbelagda uppgifter fr ocks lmnas
ut efter samtycke frn den berrde. Vidare fr sekretesskyddade uppgifter lmnas ut
med std av 1 kap. 5 ¤ SekrL om det r ndvndigt fr att man ska kunna fullgra den
egna verksamheten.
Av 1 kap. 1 ¤ skollagen framgr att det allmnna skall anordna pedagogisk verksamhet i
form av skolbarnsomsorg och frskoleverksamhet. Skolbarnomsorgen r den verksamhet
som skall ta emot barn under den del av dagen de inte vistas i skolan samt under lov. Fr
uppgifter som hnfr sig till psykologisk underskning eller behandling och fr uppgift
om enskilds personliga frhllanden hos psykolog eller kurator gller det omvnda
skaderekvisitet. Dremot gller det raka skaderekvisitet fr vriga uppgifter som
frekommer i skolbarnomsorgen. Frskoleverksamheten gller fr barn som inte gr i
skolan och bedrivs i form av familjedaghem och kompletterande frskoleverksamhet
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(ppen frskola). Frskoleverksamhetens uppgift r att erbjuda barn fostran och
omvrdnad och dess sekretess som gller med ett omvnt skaderekvisit regleras i 7 kap.
38 ¤ SekrL.
En fristende skola som r organiserad som en ekonomisk frening, stiftelse eller bolag
dr kommun, landsting eller kommunfrbund utvar ett rttsligt bestmmande inflytande
skall enligt 1 kap. 9 ¤ SekrL jmstllas med allmn skola vid tillmpningen av TF och
SekrL. Samma sekretess som fr det allmnna skolvsendet skall drfr glla fr dessa
fristende skolor. Fr de fristende skolor dr kommun, landsting eller kommunfrbund
inte har ett rttslig inflytande blir dremot inte TF och SekrL tillmpliga utan andra
sekretessregler trder in. Fr hlso- och sjukvrdspersonalen gller sekretess enligt 8 och
9 ¤¤ i liggandelagen. Ngon skillnad i tillmpning av denna sekretess jmfrt med den
allmnna skolhlsovrdens sekretess skall dock inte gras. Fr vrig personal gller en
bestmmelse om tystnadsplikt i 9 kap. 16a ¤ skollagen. Enligt denna paragraf fr den
som r eller varit anstlld vid fristende skola inte obehrigen rja vare sig vad som
frekommit i elevvrden om enskilds personliga frhllanden eller uppgift som hnfr sig
till rende om tillrttafrande av elev eller skiljande av elev frn vidare studier.
Nr det gller de allmnna handlingar som frekommer inom skolan ska man skilja mellan
allmnna handlingar i form av patientjournaler och vriga allmnna handlingar.
Anledningen till detta r att fr de frstnmnda finns bestmmelser PL. Patientjournaler
skall hanteras och frvaras s att obehriga inte fr tillgng till dem. Inom den allmnna
skolan finns bestmmelserna i frga om utlmnande av patientjournal i TF och SekrL.
Fr de skolor som inte omfattas av dessa bestmmelser gller den sekretess som framgr
i 8 och 9 ¤¤ liggandelagen.
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5. UPPGIFTSSKYLDIGHET ENLIGT LAG ELLER FRORDNING
Enligt 14 kap. 1 ¤ SekrL fr sekretessbelagda uppgifter med hnvisning till bestmmelser
om uppgiftsskyldighet enligt lag eller frordning lmnas ut till andra myndigheter. Dessa
bestmmelser mste innehlla en frpliktelse att lmna ut uppgifter och de mste vara
preciserade. Nedan fljer en redogrelse fr ngra av de fr skolan intressantaste
freskrifterna om skyldighet fr personal att lmna ut uppgifter. Av intresse r
exempelvis ocks underrttelseskyldighet enligt utlnningsfrordningen (1989:529) och
uppgiftsskyldighet enligt smittskyddslagen (1988:1472).
5.1. SOCIALTJNSTEN
Socialtjnsten har en srstllning nr det gller sekretess eftersom det i socialtjnstens
uppgift ligger att g in och ge barn std och skydd om det far illa eller riskerar sin hlsa.
Fr att socialtjnsten skall kunna f information om att ett barn misstnks fara illa krvs
att andra myndigheters sekretess kring barnets personliga frhllanden kan brytas. Av
denna anledning str det i 71 ¤ socialtjnstlagen (SoL) bl.a. att myndigheter vars
verksamhet berr barn och ungdom samt andra myndigheter inom hlso- och sjukvrden
och socialtjnsten r skyldiga att genast till socialnmnden anmla om de i sin
verksamhet fr knnedom om ngot som kan innebra att socialnmnden behver ingripa
till en underrigs skydd. Denna bestmmelse utgr fljaktligen grund fr personal inom
skolan att bryta sekretessen. En anmlan skall grunda sig p en allvarlig misstanke och
inte bara lsa spekulationer, men bestmmelsen r nd mycket lngtgende. Det kan fr
personal inom skolan vara mycket svrt att bedma i vilka fall man skall gra en
anmlan, och besvrliga sociala situationer stller stora krav p erfarenhet, lyhrdhet och
personlig integritet hos personalen.87
Av bestmmelsen framgr att anmlningsskyldigheten gller fr varje anstlld vid skolan
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och r allts inte enbart en skyldighet fr skolmyndigheten. Anmlningsplikten gller
sdana uppgifter som kommit till knnedom i skolverksamheten, uppgifter som en
person ftt som privatperson r han inte skyldig att anmla. Det br ppekas att ven
obestyrkta uppgifter omfattas av anmlningsskyldighet. Det r socialnmnden som skall
utreda om det finns grund fr uppgifterna. Anmlningsplikten r densamma inom skola
och frskola. Underltenhet att gra anmlan kan medfra ansvar fr tjnstefel.
De myndigheter och personer som har anmlningsskyldighet enligt 71 ¤ SoL har ocks en
uppgiftsskyldighet enligt samma paragraf. Detta innebr att skolpersonal r skyldig att
lmna vissa uppgifter till socialnmnden d utredning pgr samt i vrigt medverka i
utredningen. De uppgifter som avses r sdana som kan ha betydelse fr utredning om
barnets behov av skydd. Uppgiftsskyldighet gller ven fr dem som inte gjort anmlan.
5.2. POLISEN
Om skolpersonal fr knnedom om att ett allvarligt brott r p vg att ga rum s har de
en skyldighet att anmla detta till polisen enligt 23 kap. 6 ¤ BrB, och fljaktligen bryts
sekretessen. Ngon lagstadgad skyldighet att anmla ett redan begnget brott finns inte.
All skolpersonal har rtt att anmla alla brott som inte r bagatellartade till polisen och
alla misstankar om brott som skolans personal r skyldig att anmla till socialtjnsten fr
man anmla till polisen. Detta r dock en rttighet och ingen skyldighet.
5.3. VITTTNESPLIKT
Enligt 36 kap. rttegngsbalken (RB) r det en medborgerlig skyldighet att vittna vid
rttegng. Sekretessen fr som huvudregel ge vika fr skyldigheten att vittna. I 36 kap. 5
¤ RB finns dock ett undantag frn denna vittnesplikt. Vissa yrkesgrupper, dribland
lkare, sjukskterskor, psykologer och psykoterapeuter, r bara skyldiga att vittna nr
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det gller allvarliga brott, vilket innebr brott som kan ge minst tv rs fngelse. En lrare
r fljaktligen alltid skyldig att vittna medan t.ex. en skolskterska endast skall vittna vid
allvarliga brott. Den som r skyldig att avlgga vittnesml har ven editionsplikt, vilket
innebr en skyldighet att p domstols begran lmna ver handlingar.
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5.4. SAMMANFATTNING
Enligt 14 kap. 1 ¤ SekrL fr sekretessbelagda uppgifter med hnvisning till bestmmelser
om uppgiftsskyldighet enligt lag eller frordning lmnas ut till andra myndigheter. Enligt
71 ¤ SoL skall myndigheter vars verksamhet berr barn och ungdom samt andra
myndigheter inom hlso- och sjukvrden och socialtjnsten genast till socialnmnden
anmla om de i sin verksamhet fr knnedom om ngot som kan innebra att
socialnmnden behver ingripa till en underrigs skydd. Denna bestmmelse utgr
fljaktligen grund fr personal inom skolan att bryta sekretessen. Om skolpersonal fr
knnedom om att ett allvarligt brott r p vg att ga rum s har de en skyldighet att
anmla detta till polisen enligt 23 kap. 6 ¤ BrB. Slutligen r det enligt 36 kap. RB med
undantag fr vissa yrkesgrupper en medborgerlig skyldighet att vittna vid rttegng.
Sekretessen fr som huvudregel ge vika fr skyldigheten att vittna.
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6. AVSLUTANDE KOMMENTARER
Dagens uppdelning av verksamhetsgrenar i skolan r att skolhlsovrden r en
sjlvstndig verksamhetsgren medan vrig verksamhet hamnar under en och samma
verksamhetsgren. Trots att inte alla delar uppfattning att uppdelningen ser ut p detta
stt r det enligt min mening otvivelaktigt att s r fallet. Regeringen avsg inte, genom
sitt beslut att inte vidtaga ytterligare tgrder, att sl fast att skolpsykologer och
skolkuratorer partiellt skall tillhra sin egen verksamhetsgren och inte heller att de i
aktuella delar skall ing i skolhlsovrdens verksamhetsgren. Tillsynslagen var
fortfarande i kraft d det i prop. 1988/89:67 slogs fast att skolpsykologers och
skolkuratorers verksamhet inte utgr en egen verksamhetsgren utan innefattas i samma
verksamhetsgren som vrig elevvrdspersonal. Att tillsynslagen ersatts med
liggandelagen och disciplinpfljdslagen torde inte innebra ngot annat n att
uttalandena i prop. 1988/89:67 om verksamhetsgrenar fortfarande ger giltighet. Att
regeringen inte vidtar ytterligare tgrder med anledning av en kommitts uttalande p
grund av en konsolidering av gllande rtt kan inte anses innebra motsatsen.
Fr skolhlsovrden gller hlso- och sjukvrdssekretessen i 7 kap. 1 ¤ SekrL och fr
vrig verksamhet inom skolan gller elevvrdssekretessen i 7 kap. 9 ¤ SekrL.
Skolhlsovrdens sekretess gller med ett omvnt skaderekvisit och sekretessen r
sledes stark. Det omvnda skaderekvisitet gller ven skolpsykolog och skolkurator
medan det raka skaderekvisitet, vilket inte r lika starkt, gller fr vrig skolpersonal
(med undantag fr den administrativa personalen).
Trots att skolhlsovrden och skolpsykologer/skolkuratorer har samma skaderekvisit har
uppgifter de frfogar ver inte samma sekretesskydd, vilket beror p den uppdelningen
av verksamhetsgrenar inom skolan som gjorts. Det r min mening att det skulle vara av
godo om skolpsykologens och skolkuratorns sekretess strktes. Det bsta sttet att
strka denna sekretess torde vara genom att lta skolpsykologerna och skolkuratorerna
f utgra en egen verksamhetsgren och hamna inom hlso- och sjukvrdssekretessen dr
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de enligt min mening hr hemma.
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Det i prop. 1988/89:67 anfrda argumentet mot att p ngot stt hja sekretesskyddet
hos skolpsykologerna och skolkuratorerna gentemot vrig personal r att det krvs
samverkan mellan skolpsykologer, lrare m.fl., fr att p bsta stt ordna det fr
eleverna. En frutsttning fr detta r att alla inblandade parter har en s fullstndig bild
som mjligt av den elev som behver hjlp. Enligt min mening behver inte en hjning av
sekretesskyddet, i alltfr hg grad, st stick i stv med en vl fungerande samverkan.
Dremot kommer skolpsykologen och skolkuratorn till strre del kunna bestmma hur
denna samverkan ska ske, vilket jag inte ser som en nackdel, till stor del p.g.a. lrarens
eventuella vertro p informationens mjlighet att gra att de klarar uppkomna
situationer bttre.
Det starkaste argumentet fr att strka skolpsykologens sekretess i frhllande till vrig
elevvrdande personal r att det under rdande frhllanden r alldeles fr stor risk att
knslig information hamnar hos personer som inte borde ha den. De r inte otroligt att
den vg information tar p sin frd till fel ron oftast gr genom lrare. I den mn detta
stmmer r det svrt, fr att inte sga omjligt, att komma till rtta med skolpsykologens
och skolkuratorns sekretess. Om man inte kan lsa det uppmlade problemet genom att
frbttra lrarnas frmga att hantera sekretess br man g en annan vg. Denna andra
vg r att till viss del skra ner p lrarnas mjligheter att f tillgng till knsliga
uppgifter. Det bsta sttet att gra detta r genom att sekretesskyddet hos skolpsykolog
och skolkurator skall glla i hgre grad mot den vriga elevvrdande personalen, vilket
lses bst genom att skolpsykologerna och skolkuratorerna fr sin egen sjlvstndiga
verksamhetsgren.
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Hej Lotta
Jag tror och hoppas att jag nu ndrat i mitt arbete i enlighet med dina nskeml. Frutom sm
ndringar lite hr och var s har fljande stora saker skett. Jag har;
• skrivit om min tidigare mycket knapphndiga inledning,
• utkat avslutningen till det dubbla,
• lagt till ett avsnitt om den svenska skolan (4.1.),
• utkat avsnittet om verksamhetsgrenar i skolan (4.2.),
• skrivit sammanfattningar till kapitel 2, 3, 4 och 5,
• samt utkat exemplifieringen i kapitel 5
Mvh Johan Frjelin
